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A:t!.o LXXXIX.-Num, 4ft 
8011111 Ofl[IAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS I NOMBRAMFENTOS I Número 224/1918, por el que se nombra eresi,. 
dente de la Junta de Gobierno del" Instituto 
Social de las Fuerzas .. Armadas al General de 
CESES 
Nl'tmero 223/1978, por el que se dispone que el 
Teniente General del Ejército don Angel Rub: 
I División del Ejército don Rafael GnimerA I Ferrer. 
Martín cese en el cargo de Presidente de la 
Junta de Gobierno del Institnto Social de las 
Fuerzas Armadas. 
Vengo en dÍí.¡poner que el Teniente Genera.l 
del J.l1jéroito. Grupo de «Destine¡ de Arma o 
CUtlfpOl'l, dou Angel Ruiz Mll.rtín, (~ese <:Olno 
Pj'<,sidentt! de la ,Junta de Gohierno ·del lnRtitu~ 
to 8o€,ía,¡ ele laít }t1uerzUfI Armadas, qu&danc1o en 
la I'lituu{~ión ~le m¡.;ponible. 
I Vengo (m nombrar Presi¡lt:l,lil' chl ltL .Tu'll a· do 
, Onhim'llo d{11 Instttuto Sm!ial ,t/í:1 ]ali lt'uUl'y.a~ AI'-I i11:l.<ln.s al Generu.lde Divií .. ilm del gj,Srdto, (lm-
i po de «De~tíno de ArUlí1 o (JUtll'{lOll, don Hafm'l I GuimCl'lí llel'rer j :;eRl1nd~ 8:1 su aduuJ {lestim), . I Dí1<:O en Ma.drld a vemtld6sde fcbn1l'() tIa nnl 
nO\,(l{~tent()s setenta y ocho. 
JUAN CAIUJOS Dado en MaBrid a veintidós de febrero de mil 
novecientos setenta y ocho. 10.:1 Mlnlstr() de Defensa. 
JUAN CA.:RLOH MANUl';X, GU'l'UlRR1!;Z Ml~LLADO 
El MInistro da Defensa. 
MANUEL GUTnJRREZ M1!1LLADO 
ORDENES 
Ji=ATURA SUPERIOR DG 
PERSONAL 
Dlrecd6n d. Personal 
PROVISION DE VACANTES 
nadas las espoolales clrcu.nstanclas 
que. ·concurren en los Centros' Ttt'cti. 
vO~l n. (J. IM Estada n.O 47', de 24~2·1971:t} 
cos y T(!rmino.les de 'la HIHl '1',·j'rIfu· 
rla! de Mando d01 l{(!glmiml'to dI! He-
des Permanente!; 'Y ServJ-clm; }<~'~lpvf:Jn' 
les de Tro.nsrnislon(}lI, d!i5Ipollgo: 
Se amplía el a.M.fculo 41 del l{('gln-
mento sobre :provisIón de vucnntrs, 
ll.!J¡·Ohí,tl0 :por Orden de 31 d.e '«.¡clern· 
bra d~ l!J1ro (U< O. núm. 1, dI! :llm). en 
(JI s~i1tldo ,le quo ,p·odráYl ser 8'0.uCltll 
(lUR ·por ,1m, 'COlllllHJnentes del FiJérclrto 
do 'I'1!1I'l'lí <lu¡¡tlnudolli en las (~\'nt,I'lll'l. 
TI\(ItitHíf! y '.l'(!I'mll1ll.!.(1s (1(4 In. UNl TI" 
l'l"lt(wltü d·('\ Mando, con e.x<'llcl()ll 011\\ 
101;, ,pluy.os de m1nlmo. 'pcrmnnnlHlin, 
ill.\l.~ vo.o!J..utes a.nunciadas en d I(~dm 
Unidad, 
Madl'1<l, 15 ·de <!ebl'e.I'·Q! 'de- 1978. 
I 
GUTIÉB.lUi:Z MELLADO 
INFANTERIA 
Destino! 
Para CUhl'lt' ¡mrciulIrH'nto .las VIltm.I!. 
tps V:llllol1cindas ,por Onltm dH 18 da 
Olwro (le lIJi8 (n. 'o. mlUl, 17), so jt!l!. 
t!uall I:QlI l'l ~~;lI'I¡\ltt r 1\111' 1;1' !tI\llétl. U 
la,; !J¡O!{hld'f'H 'tUl' 1m WXJJl"I'Hrtn, !J. los 
oflgl,al\'s ltlJXll1:11'Ni ,lo lnf¡wtnl'f.tt que, 
II ()041tllrlllt,d(m HH trr~ln.tllnmtn. 
VAeANTJ~M um. AltIlfA. 
ClIlfI(' e, tillO 11.' 
PR¡:';Fr~RNNc.:IA V(}f,UN'l':\H!/\ 
Al Cr,ntI'O de In.9t'rlt(!(.!'lón dll RecLutas 
número 1 (Golmlma'f V'LaJa, Madrid) 
T."niEmto D. Julián Ro1dán Lópee 
7 
• 
" san D. O. mim.1¡,7 
(37U), del Instituto iPolitúcnico núme. AL Regimiento de lnfantena Granada .4 la. "lrad.t'mia de Infanterta unidáJ 
ro :2 (lel EjércitO' de Tierra. ¡uintero M (Huelva) ¡le Mantenimiento y SenlleiQs (Tole-
do) 
.41 Centro <le Instrucción de Reclutas I ::en!e!;je D. Ml1nu~l yalt.'ntin Gr8llla· 
1?1tmero 3 (Cam11alnento de Santa d~ (o .. 1oH), ~el~eglmHmto de Infan- Teniente D. CirilQ. 1\1 a r i n Valle 
.4.1ta, Cáceres) . te-rw. Tenel'lf~ numo 49. . (4245), >d~~ La Agrupación Mixta. de En-
I enadl'tuniento .núm. 7. Ca,pitán D. Alberto A!'oo¡S. Belmonte A.~ I~e!1imiento de Infantería J'ttañón A la Escuela Central de Educaci"'n F'-(~). de disponible.en la. 2." Región nltlnero 46 (Mahú?f. l\fC710Tca) " ~ Milita.r, 'Plaza de Huelva. I siea (Toledo) 
Téniente D. Luis Mufioz Ló:pe:z: Teniente D. Santiago Rodríguezvar-d' "43il9' d" lbl la'" tR!ti' Teniente D. Eugenio Rodríguez Ro-(39(f2,). del Regimieonto (le. Infantería! es, M h 1$1>on e en l~'" e", on bledruno (4322). (lis.nonibl" en la. 1.a. 
Telh'IHe núm. 1,9, iBatallóll:" en lCUa.-¡' MIlitar, plaza de Valla(l.olid y agrega~ < 'K " 
rtl'o.· do a la 4." Zona .de la. Il\fEC. Región 3Iilitar, !plaza de ~Mádrid,y 
agregado al Regimiento de Infantería 
o I o !\feoonizada Uad-Ras núm. 55. 
A.' Centro de Instrucción de RecLutas I A.l Regimiep.to de Infanteña. Palma 
mimero 5 {Ceno Muriano, Córdoba) I . nllm:-ro ~ (Palma de Mallorca) PREFERENCIA FORZOSA 
Capitán D. Manuel González Roman I T{'ni.ente D. ~ia.tias Jofr.e Ferrer AL Centro de Instrucción." de Reclutas 
(3826), disponible . .en la 3." Región l\n· ~.m'.m1, d¡~ponible en Ba1:;ares, Palma número 9 (San Clemente de Sasebas. 
litar, .plaza de Alicante. t de Mallorca y agregado a. la. Sección G.erona) 
Teniente D. :\:Iiguel Arenas Astollgal da Movilización de la SUbinSpooción 
(4(l.íS), d~l Regimiento de II!Ifantería.¡ de Baleares. Teniente D. José Leal Romero (433i), 
.>\lava numo ~. I disponible ell la 9." Regióll Militar. 
1 A La Plana Mayor Reducida de, Regt.Plaza. de. Ronda.. Málaga. y agregado 
,H Centro de lnstl'ui'ci(j¡¿ de Reclutas i¡riellto lil' iufa.1!trría U1tonia. nÚm. 59 a.l Regimiento de lntantel'ia. .cauta nú-
'utíítrro :lO (San G¡'('lloito, Zara(Jo:ut) . (atrona) mero 54. 
Tt.niente n. Ftu'min Sfl,nchez Gnl.'cill Te~li(,11te D. Juan López M a l' i n 
('ilJ'(IJ). d~ la Plana Mayor RedtUllda' (l~i~¡, disponi~l{\< ~n la ~.I\; Reglón, Mi-
<1'1.'t UegtInil'llto de tufftlltl'r1a. Tnl'lto. lH.u, .pluZIl. dI CastNlun, y ííf,"ll'ga· 
m1nWl'o aa. du al Uí'+dmient.o dt\ IlIfanterta Mo-
Ot1'0, n. SCll'iÓ Btl.l'quln~ro I.nrl'tlltt to-I'lr.ablc T{~tUl\11 núm. 14. 
n\Ií'\I~), de ln, Plallu ~'f.ayOl· Had·u(ll.¡}a 
dttl l"ll'gi1n!GU'to do Infa·ntllría ,!'arUa AL lfl'gtmfllUto Cazmlores de Montana 
llt'lme-ro aa. ndlnero 00 {parn1l1orw) 
.U IlI'!1i1fdtmto lli~ lnfantl'TL<t Zamora 
nt1mero 8 (Orc1Mc) 
1'nnirmt<l n. Juan Gómez li'ernández 
(4:;,~:¡), disponible .en lo, 2." Reglón Mi-
litar, ,plazfL ~l(~ Cá.diz, y agrcgado al 
Gobit.!l'no MiUtn.l' de la misma. 
A/. UI'[!.irf/:¿1'1/l0lUI Infantería Motoriza. 
/}lp l'/wía ntl1YL. 10 (San Roque, CátLiz) 
CI.t.pitán n. (',és,o.l'Fo.n-cli110 r~Ó'Jlez 
(3':ZOS), dlsopullible {In la 2,& ¡legión Mi-
lltm" plu~(t do ,()mta. y tt.gl'egad,o o. la 
~.& ~OWJ; ~k~ lo. :tMEC. 
At Iúgtm1,¡mto (le Infantería Ea,o,ajo19 
nmnero 2(). ('J'ar1'allona.) 
'fl1onienf.e n. Albl'rto Bln.nco Al'in 
(!t~l~~). {lh;pCHllblG ll'n la 6." l:leglón Mi· 
11t1U-, pl:t1At de ,PítIDlplona, y agr.e-gado 
a In. Zomt dt\ lloolutnmi.ento y Mov!-
lI?.tlt:i(.m mlm. 63. 
tOtl'O, D. Víctor Gareia Plna:r (4337), 
~li¡;;.rmllilJlt: en ltí 6." Región Militar, 
.¡¡ln,Zlí ,¡1\1' Pumplona. y a.gl'e.gado 0,1 
l{egimlf'nt1> Gazudo1'l's de- Montafia 
AnItÍl·!t}(L llúm. 66. 
ti La A!1nwae.t6n Mtxta ele EncucuLra. 
m.tmtto nttm. &1 (San Sebastfán) 
Qu·lJ1t{bn n, Mlll'CeUnO Llorente Gan-
Z(d11Z (3!!:W.JOO), de la Agru:pQ.-clón Mix. 
tu ,(I{, Eneull¡ch'amiento núm. 8. 
A la A{JruIJadón 1,ogísticá núm. S 
'r()'l1l.¡¡rrf¡t> D. 'rulmo Q'Ultlt€l.lu. MÓll- . • j
' (Ceuta) 
,¡iN') (4103), <1.(;1 Rn,gim1ento· de ¡,nftl.n- . 'l'mlitmte D. Mamtel Navas SáMhez 
;\;ó1'111 lim'bll.t\tro mlm. 43. (382:1), tiN CNltro <i¡¡ InstrucOión .d<G 
UénlutaH. W'I111. 11. Derecho ¡pl'eltere.n-
tu .(Ir' Ülll).:l'uiuiÓn l. G. ,75/22.1. 
:ti ('entro ·d.e lnstrucctó'~de Recltlt(&I~ 
mhrwro 11 (kfara, Vi torta) 
,'enlentG D. FiUberto It1f:a.ntt> Gon" 
zdl:ez (4325), dis.ponible en la. S." R~· 
~ltltl "UlitíU', pla.za de Burgos, Y' ¡¡.gr. 
¡¡n~lo (L lit Z(t.uu, >de Reclutamiento y 
MoviUzoo1ón mImo 61. 
A' Relll:mtento de lnfantma Prínct¡16 
nilmero 3 (OviccLo) 
1'1'nientG D. Martín H:anUla Alonso 
(.i:U1), (lisllOnibl(' NI la 7.1\ IlteglóuMI-
Uta!', plazn dé,. León, y Ilgl'eG'MO 0.1 
Ctmü'o dl'l Instruocl(m dí} neclutns m\-
me1'!} 12. " 
At Rellimiento' (le InfanterU¡, Zamora 
nt~mero 8 (Orense) 
Ten!llllte D. Celedonio Oel'VigÓIl San· 
tos (4347); d1s¡pOllibloe en Las Palmas 
do Gran Callaria y agoogado al Re· 
g~m1(l'l1t() de Intamtel'itt (~i:lno,rjas mi· 
lIiéro 5() (m 136n.)."· 
At lleuimtento de InfanteTUt BarlJas-
tro n11m. 4.1 (l1arlUtstro, lluesca) 
T(¡nieute D. Al1tnuiot:fHin.baw Mtt-
1'111 (4:U'(}), <iis.po·niblé eH :l(~ 9.1\ R>&g!ón 
Milít:.tl', qJllLZI1 (lo AImo.ría, y agx'ega-
d(} 0.11 Cfmt,l'(} de Instrucción· de RílClu~ 
ttt& ;fl(un. O. 
.otro, 1). Ve.ntura. Naco,l'i'l'lO. Ne.vn.dtl' 
~4342), -cUsoponiJ:¡J¡e..en la 2.jI, Hegl(¡ll MI· 
m,U1', .J)11l,7.tt de S~vn1tt, y íJigl'sgll:UtJ a 
lt~ Z01ltL ds RiCl11,tlttí1il'llItfJ> y Movi11. 
z:;wlótt núm. 21. . 'rl'lli~fltl?< D. UnrtolotM S(Ulchot'z Nil.o 
VltI'!'U (:3bS8), >ll(¡ llL ~Ofl4.~ d!l 1:\ecl11to.-
wlmlto Y' M!JVm~tl.tllóu m'au. 2~. B¡.¡to 
>t~t'i,thltl [H'O{illJClll ()O,ntl'avtt(mnttl. 
'r~l!lOHtI) 1). JUllti r.(¡,tWl', 01' t ü g !l. 
(:J:I:.l;!), tM. H:1'¡.¡;ltttl:VlltU do 11l,fltl1terírL AL llÍJg1.miénto dI! ln[mttl1fUt 'AfM'/1U, 
U1Ht.(lllluj¡tl'(l llí'lm. 2f). 'I1iámm'o 44 (EL ¡"I'r/'O! det UttwIUZ(), 
1~t/, C()fltl/.tt) 
.'1 I./t 1
'
l(!za Ma'llor lwú.1wLúa tUL W!U'A. 
mil'lIto tia }lIftmtoria. la Victoria mt· 
ml'ro í.!8 (SaLamanca) 
\ 
'!';!l,lL·n'(;o D, J'uun 0111eo, de SulaS! 
(:f;}!()). {le . .l1L U:rigadn, de Ca.ballc<}'1a 
J'arama" IEs·to d .. (:lsti.tlo prodUCe> ,Clon· 
tl;'./1 v.o.can te. . 
/1, 1 n Il 1'//11 l'trI ta .4 u,fI'¿Wtr MtlWt1' (Vi-
Um)/'NI(', Ma;t .. r!t1.) 
-t!Ul)J1;áll D. J'o.~,(t }J{it'()7. C·lo,vm'o ~1292)T 
'dt\ 101 tCOIH]iol(¡.u (lA ,rle¡¡,tlnll.ble, en la 
I!1$IPlH!olón (j'0lle-rtl1 .(le luf'! (Fllelr~as d~ 
Poucifl1 Ál'maclá, pla;z,a ·de MOidrld, y 
mml!l. ,en «Servicios Especiales», Gru-
po de «Dest~no' de 'Caráoter Militar». 
'l'mtLNlt(} n. EmH:l.o ~ltlwl~tú.lI t:nlm'· 
Irlzo (43$1). {U~llonj111tl (ll! lí~ 1.1\; H¡'gl(lu 
MllIto,l', ,p.laZlt!l(! MQ¡tll'üI. y o.~~l'l~A'U· 
do .u, ll1 At¡I'uIllw!ón dr) 'l'!'OpltH. (1(1<1 
Cu!tt'to1 Clflxwml dill l>:J(l!'oito. 
at.tO'. D. A1h;edo l{e.(lo;l\do Martín 
(4,:1:15), dlSiPonlblJl(l'l! la 7.1' Reglóll Mi· 
litllJ'. plaza· 'd,<> Va.lla.do1id, y agl'e.ga. 
D. O. núm. 47 
do o. la. Oficina 'R('€ional de Datos mi. In Centro al' Instrucción tlc Reclutas I 
m",l'O '7, 1UtmCl'O al (Cerro afuriano, C6rdoba) ¡ 
! 
AL RegimienlA ile Infanterf~ Teruet T&uiénte D. Juan Gordillo Flores! 
mi.mero 4S (Ibiza) (.'ol65), {te la Agl'UJpación Mixta. de En-! 
s:n 
euadrnmiento mimo 6. ! ADT Teniente D. P<3scual Conesa. Legaz . ¡ ~ ILLE:aIA (~'!.'l.1), dis.ponible enla 3." Reg'ión Mi- ,Al Centro de Instrucción de Reclutas 1 . . 
lltar, 'Plaza. de Cartagena, y ~gregado 1 número {) (Campamento de Alvarez I Agregalllones 
al Cuartel (':reneral d~ la BrIgada de de Sotomayor A.lmería) 
Infante-ría. Motorizada X~XII. 's€' cOlleede prórroga de agregación, 
- T€,nÍ(mt~ D. luan Cuadrado Robles I s~n ¡p~rjuicio del destino que Yolunta< 
.4L !legim~e~lto c.a::adores de Alta Mon- , (3833)! ~~' lllantillaeventual, ~e la mis- ¡ 1'10 o ~Ol'zOSO .~ueda .(}o.rreS'ponderle. 
talla Galuza nltm. 64 (.Jaca. Huesea) 1" ma Uno:.dad a la >tI .. tIe se. destma. ' 1I ml GobIerno ::\ll11tm' dí? El Ferro! dEll 
Caudillo, al {;orolli'l de .ArtmiO'ría, Es-
Tenienta D. Angel Hoyas Gil (4328), t Al Centro ae Instrucción de Reclutas l' vala a.¡;ti.va, Grupo de. I1.Des.tino de- Al'-
'4:Usponible en la 1.& Región Militar,! n¡inu!ra 12 (EL Ferral d.e BeTnesga, ma. o Cuerpo», iD. Alltonio Avendaüo 
.plaza de :Madrid, y agre~"3:do a lal León) • Lozano '¡;l'l'43)~ de di~onib1e en la 8.'" 
Compañia de Destinos de la Capit<3-. . . Regi6n Militar, ¡plaza .ae :&1 ,P¡;rml del 
nía General. , Temente D. Máxllmno Pascual AI- Caudillo y agregado al Gobierno ,"HU-
I varez (4336), disponible en la 7." Re- tal' de dima .plaZtl. FORZOSOS gión Militar, .plaza. de Salama~c~. y Esta 1!ról'l'oga di' agregacjón no ten-agregado a la. r. l\!I. ~. de~ Re¡p:mlen- drá !Un ;plazJ} swperior a tl',,8 meses. 
A¿ Bl!{}imie,nta de Infantería Príncipe to de :Infanterm La VICtol'HJ.. numo 28. :.\Iudl'id, 22 de febrerQ de 1973. 
1uímero 3 (Oviado} 
Tf\nltmte> n, F!OI\(>lmio Gómez Gat'-
t'fn. (43;8), dls.po-nlblc en la. S.*' Re-gión 
Militar. pInza da ¡¡:>,umplonll., y agre-
ga.do nl {'obll'rflO Militar de. Naval'l'll.. 
Á la Plana Mayor IWductda d.eZ I/:eIJi. 
,[/tien.to de Infantería Flandes ntím. 00 
(San seballttán) 
Ti'lnlonte D. Astel'Io Fraile Rllmos 
Disponibles. Ayudantes 
(4314), dil;.pollihle en la 4." Región. Mi- '1~enionte. D. ¡:ulgencio Sáncht'z Ad-
Utar,.plaza. <la 'l'ramp. Ltír1dn, y a.gre-¡7':1. (4346), dispOnible- en In. 7." l~e.gión 
gadO a La. A. G, B. de' Sub s. Militar, plaza de Valladolid y ag'!'.ega-
Otro, D. Juan .ail enacos . dis- .1 do a. la. 4." Zona de la IMEC. • 
pontblo {Ion 111 1." Región Militnl', pla- :Vfr~dri{I. 22 de febrero do 1078. Ascensos 
za. da Madrid, y lU,gregMo al Cuart.1l1 
Gelwral de. la Borlgnda Acorazad,¡¡, XII. 
AL IU'gtmilmto dI! Infantería Barbas-
tro lI:llrt¿. 43 (11arbastro, Huasca) 
AtlOZARENA GtnON 
Tenle.nte D, Anta.nio Ma1donndo 
BOI .. l.u.llo {432(¡}. diSlponih'le .en la 2." 
HegU;n M11itlll',pla:zu, de S&v.!lla, y 
ltg'l'{'¡.f}tdO 11 ;111 Unida,l de Autos, de 
lIt Agl'Ilpnc1ón Logfsth1O, n~m, 2. 
CABALLEIRIA 
Destinos ¡(¡tro, D. Attto·nloU¡wilán Medlnj· 
1111 (4:Jr¿3). 4isp{mibl¡¡. en Santn. Cruz ' d~1 'l'cnerfm ir agl'ljg'tttlo .al Cuartel Oe· 'Por lhallarse., oorruprendl<lo eu el 
lwi'ttl dI) la. ,f·Mu,t,Ut'u, do '1'ro.pus de. 'l's- (l.$lo.l',ttl>!lO tI.) <le,L artáml10 U .¡'lel vigen-
~H't'ittl, . tG negliJ,nl.~nto ,¡l-e proviSión .10- vacull-
VJWA:N'1'tQa D11! VAtUAH AmlAH MW· 
NADJ\I<I Al, AltMA 
AL Centro (ti' lnRtrw'e¿ún IItl RI'()!:uf(tS 
mtrnero ta (¡Hlta/,(í (I,(t 11 mw,rt:lJ, M a,-
drtlL) 
Teul<cute. D. l,ui!:) 13ru.ndi.q Dombriz 
(38'~3l, (I,e1 Cual'tel ·Ge.ner.a.l d,e- la 131'1· 
guda Pa.rooa1di¡;tu. 
tf's\ quC1c1u 1'\1 fl H:fe~Jio el JtlNlt1110 nI 
GUlu'tet ,(1etHn'u,l de .1tl nlv!s16n de ZIt-
ítm1.ül'lu Mü1:oflr.u,du «Mn¡';;t-rttz,g¡¡~ ml. 
muro ;1, VUlt',wJ[t, ,(10Ilft'l'j{j¡1 ,P.O¡· ()1'-
dl~tl {In f{{) d¡¡, ,Yühl'I'l'O {!t' il!lm '(IJ'. ü. lIt'¡-
mm'u ¡¡(¡ot, ¡u CtUllltán dr' ClLblllk,ri:l, 
Es(l{t'1ft, n.ut,rVIl, G¡'U,po del «Mando ¡\t! 
Al'mas», al' J>osé llutblo :Bo.l'1:let'ú. (14~), 
u,lU>HIIlO en ¡PI\Mtf.cM de la g¡H1\!t>lo. 
d(lI¡'~Sltudo IMny.ol'. 
'Madrid, ro de ¡f¡;bl"el'o ,¡j,e itlY78. 
AnOZAUENA GIR(iN 
De confoI'mid{l{l con lo dispueSTa 
e.n la Ley 44/"ft, dI! S de junio dem77 
(D. oO, núm .• 13i), Y' .p<lr r(1u1').11' lns 
oondicloTles; setía;ludasen lo. nlisrnui 
¡;.e asciende al ,em;pleo de 5td¡¡hmli'llf¡(l 
'Id. e Artiller1a,con untlgüe<ln41 j' .efec-
tos económicos de- 21 de 1'lH'ro .(le 1m nI bl'l,gada de .4.rtillel'fn D: Ma-
nuel <::ltw!jo '(~t'bl'Utn {MiS), dI' la Je-
fatura de Artille!'!", 2,& HI'g16n MlH-
tu!', escl1'lo.fontíndose en Q'l mismo {ll'-
den en que. se eIlcon'tl'abu., .r,ollli llUllU-
do .en su actual destino, 
!Mluh'id, F,1,2, dI' ;f('-bn~i'O dI' 1978. 
AUOZAlIENA {Il1t(lN 
1 
INGENIIEIROS 
Destiuos 
Qu,e<la anulado t1. todos 10>\ ¡'f~ct()F! 
el d¡¡¡;,tino >collfCl'i<io ,por Ü'l'dell de ro 
"25. de febrel'O de arc8 
de .!ebl'el'O de ;19'18 {I), .o nt!m. ~J).I Centro de Instrucción de Reclutas ml-
3. los Cl1pit3.nes de Ingenieros, Esca11a I mero 5 (Carnpanumto de Cerro Alu. 
acth'a. Grupo de "Mando de Al'lllas~. ¡ riall.Q, C6rdoba) 
'don Luis Núíiez Marti.nez (2156¡ f don I 
Angi'l L:ol'ente Aguado {;?147}, <lontt- TC'niente D. Juan Gómez Pro. '(1 a 
nuando en su anterior situal1i6n eo- i {1;}91.¡. do ,disponible ·en la 2.a Región 
mo aJumnos de la ESCUela de Esta- I :mHtar, plaza de Badajoz. 
do Mayor. l. Otro, D. José ':'\iárquez Sánchez 
Madrid. 23 da fehrt'ro de 19<8. . 1.1i>9S}, de disponible en la 2.a !Región 
" :\Imtar, plaia de Jaén. 
AROZARENA GIRU"" I Otro, D. Agustín ,Mareos ,Madrid 
. {1585}, de disponible ~n la 7.& Región 
¡ "mi.tar, plaza. de Torquemada, Pa.-
¡lencia.. 
j Centro de Instrucción de Recl:utas ntl-• 
Para cubrir parcialmente las vacan-! mel'(} 6 (Campamento de Alvarez de 
tes anum:i:adás de ~lasB e, tipo 9.°, ¡ _. Sotolpayor, Almena) . 
ammci.adas por Orden de 19 de ene-I . 
1'0 ds 1978 (D. O. núm. 22j; se destina Ten~ent(;\ D. Francisco eooeño Váz-
con e-1 earácter que se- ind~ea, a las ¡ quez {1~45}, de la Zona de ,Recluta-
Unidades y Organismos {,lile se seña- i miento y :\Iovilización núm. 93. 
lan, a, los oficiales auxiliares de In- i Ot1'O, D. l'Ianuel Gonzál.ez Pérez 
genieros que a continuación se l'ela- ¡ \1M:5}, del ClCntro de ,Instrucción de 
eionan: Reclutas núm. 6, plantilla eventual. 
otro, D. Angel de Castro Ruiz 
\1:1..%), da disponible en la 3." Región 
VOLUNTABlIOS ;l;tmt¡u-, plaza de Valencia. 
VAC!\NTEIil DEL CUPO DE V AltM.S ~n. ! ('enlto dv 11Ullrllcdón de lW:llltair nll· 
MAS ,1.8IGNADi\S Al. ,UtM,\ . 11l!'fIJ 7 (CaTn.l/(znU'R(O de ;tlartnes, 
DE ·lNGl-:lNlEROS VaZe.nela) 
'f1'lIh'fltít n,Cal'los ;:"feJa Vnldés 
VACANTl·;S Dl>l MANDO f1:m"). {ÍI'! e¡'uf!'!) de. l":n!\t!'ucclólI do 
. 1 ~kn¡\1faj! ¡'¡(¡m: 7, ·r':nntllla {'ventua!. 
Centro {!(~ líI!ltI'UI'~Mn {fe U¡;cl.utall 11«", ml'O, n, lJ1OIl¡:al'.!ln Valllí'fl'anHl C:orn. 
ltLero 1 (Cul1lHmar Vi()}(J,¡\1(ltlrtd) ¡muy (l'*JÍH. df'! {;í'utl'O de In¡;trucclón 
. ,\ ehi lt!'~lutus fll'l1!t. 1, .plnutma {!von· 
Tellic'ntll D. I.uis ~ánclwz ltoílrf·' tual. 
gut'Z (1~~'1j)1 d(, rUsl1ollibl¡; ell 1(1.1." 1\e. 1 
gl(lI1 MWt¡U" piaza dí' MUfl!'id. I Centro /le lrMtrul'tMn de ne('lutaíl nll· 
- otro, U. !~mmo ¡>olvórhllls ¡,6p:!? I uwl'l).8 (f:am¡mm l'lIto (],(I Rabasa, 
(lUU), ¡lo dl,..Pyulll!tI Ni la 1." 'R"gWll I Alicante) 
Milital" l'lazíl. dí' M:t~11'1d. 
1
, T{'uir;ntn D. MIguCj ;rhXlónez limé· 
• , .. '. t '. rH'Z (1:\97), dI! dísponiblo en la. 2.& Re. Ct~ltr~l de 11~stru(C;(}n ~!l. n,f;ctu as.!lU . . gll'ín Mllitar, plaza de Centa. 
'int,7(t ... (¡1/(,alli de llí.ll.a.ns, J"¡lallll,E) l·' 011'0, ll, ¡':1íns. F(lUOll0". a N 11 fi e z 
,;., ..• ' <'l' (lf,U:J), ·dl} -dlsponLhlG en la 3,& [legión 
Ienll'lItu 1>, M.tllue~ Ncvtl:llo • iIlVU· Militar plaza ,de Vn.h'ueia 
les (i;}!l!)), {lo .¡Uslluniblo en llt 7.& neo " . 
gión Militar, ~ltlZ~ de, !.;nl~Ui~:j(~?:. CINltro lle lnstrucrt6n de I¡edutas n'á-
otl'O, 1). Manuel 1 uel'ta ICll(m '{[wro lO (CamlJamf'nto de San (H)ijlJ,r¡(~ .¡liíílHll1ibJ¡, en lo. 1.& lleglón Greuol'to Zaragoza' Mlllt¡~r, 'plaza do Alco.lá. .de lIe-nnr(Js . ' J 
(Ma.dl'l¡;J;). ., '1'tmic.nte D. !Marino Calvo GtLrcía 
•. (l1i~'Z). de .¡llspcmlbl¡, cm lo. 5.& llle-glón 
Centro 1l1~.lnstrll(J()tón de llecLuta.9 nu· ¡ MlIltnr 111íJ,za ,tll\ ZUl'llgm:a. 
mero :l (CaJnlia1wmto de Santa A,na, Otro, D. AntonIo Gallngo'Fel'nán. 
Cáccres) dr.g (IUO:!), .ao dlA,pcmihl0 en lo. 5." na.: 
glóll Militar, llltlzadu Zo.l'o.goza. 
Teni¡\llf.fl n. 'Gt~tl!íl'eo nc-nlto f:lf'tto. Otro. n. Pío M a. (J s t r o Vizcaíno 
nero (l;J8IJj, dí} ,tllS¡W1Übll' IJl1 1117,8 (1{'¡()fi), till dIKtlOuibl€' cm lu 5.11. !l\eg16n 
Hegión MiUtlu', p:u;m flu8rtltiU1lt!lmt. !M!1ital'. plazo. fl~ Zo.rugoza. 
Ccutrv ¡l(! lrL~tl'tLCctón Ile necluta,~ nú. 
D. O,. mim.. Ji'/' 
Otro, D. Jesús JfraMo Rebollo (1596), 
dedisponíbl~ en la 2.& Región Militar, 
plo.zade Sevilla. 
Unidad dl$ .4utoTtlovilis'l/:w de la Agru-
]Jactun Loglstica n12m. 7 de la Co-
mandancia General de Melilla 
Teniente D. Juan A:'varez Pél'ez 
(1~J.6), del Regimiento de Moviliza-
ción y '!Prácticas de Ferrocarriles. VI 
Batallón, .1>i Unidaq. 
Regimiento de Automovilismo de la 
Reserva General (Madrid) 
Ti'n:ente D. Ricar40 easals Goros-
Haga {1588}. de dispon:ible en la. 1.& 
Región ·~mital" plaza. de Madrid. 
VACANTES DEL ARllIA 
VACAlii'TES DE MAl-.'DO 
Regimiento Mi3:to de IngenieTo$ m¡~ 
mero S {Valencia} 
t:apittin D. I:\;tartin ,mago Caoc'zus 
(1101iJOO), d¡>l Rt'gimieutG dt': 'Ponto-
1!eI'OS y Espetlinlidades de Ingt'nie. 
ro!!. 
BataiMIi Jlit.-¡;io dlt lnoe1lferos XX'Xll 
( Carta.!I('1llt) 
Tí'Hl!mtn n. l"u!í'\ UHW,,; 'GlIlntlcl'O ('HS?), -rtll la ZOfla <iQ rtcctutamlento 
y Movlllzue!ón mun. fl2. . 
CoTltllaiUa. R(!(Jtonat (le Tra1lllmtsiont!s 
Ile la G." Ra{llón MUW&r (SMct6n 
TeZefónica de ¡mimo) 
'l'tH1Ít'l1to n.Sn1l1no CodI'¡,¡a1 ede.l 
Bul'y ,(lii8ü},d€' .¡llsponlhll' í~l1 la.' 7.& 
Reglón Milito.r,plazn. de 'rol'quemo.. 
da, Palol1c.ltl.. 
Centro (le IlI.~tru(J(!1,óndc ¡lal'lutatr ml· 
mero {} (San Cle1tlcntl¡ de Saspbas, 
. Gerona) 
CapiUm n .. Migu(\l Aleover IForllOS 
(1'1'2:1), .tledls,ponlble en In. 4.& Reglón 
MUtlll', plaza. do Gerona., 
VACANT¡'J~ DI'lI, CliVO »E VARIAS AR· 
MAS lHIIGNADMI AL ARMA DE 
INGENIEROS 
VACANTES DE MANDO 
OtI'O, D. l'e41ro t:alvo Casl;o (1.19:1), 
1lH d íSlltllllhltl 1m 1[1. 1.& Utlgll'1tl MiU· 
tUl',plm:u. dI, MtiltrhI. mero 14 (Cllm1Ifltl'WT1to Genfirat Asen- Centro de ln¡¡trtLcctl1n (té llcctutas nú. 
sto, PaLma. ,(;/.II 1I:faZZorcaJ rrHiro 11a (EL F'M'raL .de l1¡lT'/wIJUa, (;rntro Il(' Tnstrlll'rMn Il(' llef'.ltltnR ?Id. 
tlwro Ir, (eatll.}lltIncuto de (:{rrro Mu. 
rlallO, (,:cjrtiolJlt) 
T¡!ntl1i1t.rí U, HUl'tolo-rmi V l'! l' g G.r [,mHl) 
Bltma~ p:m), 1M (~I'lltl'O ~h; l.ustl'ue· 
¡lUllt !Ir> HI',l1Uj,IlM llt'tm. 'l,}, ~pllU1t.1nl1. 
T¡II1If!l1tl¡ n. ltrl'fnC!.lPoyatu ;tltlH'\UI':fl.· ilvi'utlml. . 
(W:lU), <\1'1 (ivntl'() ,dI' IníliruM1(ill .rto 
RI'(llnft¡>i m'lIl1. 4. ¡ílltuUlhL ("/Nl1.Ultl. el'l/t¡'O all In,~tl'1w(~t(ln (},Il ¡Iccrntas nú. 
ml'u. n. M!gU('l VJtlrlll-1HJ,hro Orm:r.,\. rnrro MI (Crttllll(Iml'nto Ite Campo 
ltw:~1:¡:1:l). d!\ In r;nuft ~ir) ~\r(:lutrltntf'n. Soto, OlieZtz) 
to y. Movllllm(,\!ón m'Hil. 75. 
,o'tl'o, D. AlltCJitltO f',Mez ,([101 Villar 'l'a,nitmt¡¡ D. QuUlermo Foras San· 
'A\.(lÚZfLl' '(15~O), ,([e dlspont.ble en la I taci'UU (1477), ,de. la oZona ,de lRe,cluta. 
V Hegión Militar, plaza ,([e Mo.drid. j miento y MOlvilización núm. OO. 
T¡;.n1lmto D. Vtolmto ~fl,nz ~ l1. TI ~ 
(lrt.~i), .¡fu dlHj10tltlJlo un 1[t V nugtúl1. 
MllitUf, lllaza d.o MIl{h'J¡l. 
CantM al¡ Inat'fuacMnd,(' Rtl(llt¿trtll 1/.12. 
me'ro 13 (lr'iuulJirtíto, PontlJ'lJoora), 
.Tenl&nte D. Cándido 19lesias iLna· 
ces (1500) ,de disponible en la S.r. Re.-
gión Militar, plaza ,de La. Corulla. 
D. O • .núm. 4:"t 
Centro 'de Instrucción de Recluias n'Ú.-
mero li5 (Cantpamento GeneraUsimo 
Franco, Santa Cruz tic Tenante) 
VACANTES DEL ARMA 
VACANTES DE' MANDO 
PREFERENCIA V()LUNT;\RI,\ 
A¿ C. l. R. niim. 4, Cam.]Jamento (fe 
Ovejo ,(Córdoba) 
Teniente D. :Martín Naharro Gon-. Rl'gim.ienio lit'i3:to (te 11lgemeros mí-
zález (159"l). de disponible en cana-I 1nero 6 (San Sebastián) Sargento,espe.cialis1a mi'cñn¡1!o uJm-
1'1o.s. plaza de Santa Cruz dE> TEme-\ . . tador d" lumas D. Antonio Pérez Ber-
Tife. 'Ca'pUán D. Emilio Segovia Barrios I gillo {l3:2S), del Ragimiento de Infan-
Otro, D. Francisco Gareia Garela ¡' (11~). de disponibll' en la 3.a. Región I rería AIagón núm17. 
(160,). de disPQi,ible. en la 9.!' Región Militar, piaza .de Valencia. ! 
J\IUitar, plaza .¡fe Cádiz. . I IAI G. l. R. mím. 6, CamllanH'nio .H· 
Centro de Instrucción de Reclutas nll-¡' vare:; de Sotomay'or {A.lrnerfa) 
VAC.!U"'l'ES DEL ilRMA I tnecro 15 {Campamento Generalísimo 
• Franco, Santa Cruz de Tení!1'i!fe} " Sargento esp;>ci.a!i¡¡ta memllüco ajus-
VACANTES DE :M./U'mo I tador de armas lO. Juan Góm"z B",r-
I Capitán D. José cRomt;ro P.érez (9~5:. ¡ trán ;:1:3~;)}, de'I Ret\inüento d-:" InfnD-Batallón 1.fixto de Ingenieros IV ¡ de ·dispODib:" en ,Canari.as, plaza de ti teria Ordenes ::-'H·utarEs núm :;7 . 
• (Gerona) - \. Las Pálmasde Gran Canaria; .eont~-l 
. . nuando en la Comisión Liquidadora! Al G. 1. R. mhn. 8, Canlpam.l'nto tItl Tement~ p. P~dro Romsro Ros~do i do la Po?icia Terdtorial del Sahara i Rabasa 'Alicante) (1611), dedlspomble en la 9." Reglón ¡ hasta la' final!zaeión de sus cometí- ¡ , 
:l.\1ilitar, plaza de ~ielilla. '1 dos. . ' ¡ Snbteniente e~!pectalista, C.".)!l <,oIl"E-
• • _, I1\Iadrlll, 2-1 de febrero de 19.8, ': d<,ración <le ofielal m!'"liuko aiuí"m-Gtl~Hl'O de Instruccwn ae Reclutas n~L- 1 (101' <le armas,c ,D. Nico!¡ls S.ii.llcl1~z Ve-
'nuro 4 (Campll.i1?ll1lto de CeTro lUu- AnOZ1RE='lA GIRÓN 11"~hO "'s. '.'. "". e "".¡;;.'-T\'¡m". Cl·¡" ..... l'.~"l':.') .... C' el .. ) n,~ ,\Jo.C !t}~ "U. Ju. ~t~.t""L n ~ v," lo-kt>1c_ l~ ~ 
nano, -01 oua (l¡(m de> Itlí" FUf'l'Zml {ll:' Pc>:¡¡;,a Arma· 
Capitdn D. l"el'llando Gal'eia Sán- da v -En ~N'íiicio" F:"I·lí'.:,!ah.~~. W'lt· ch~z :(11~¡. de disponible en la 9.'" Re- ;E' _ .. ' I ~no ~;n~nl;':\l;~ltnilldO~ ~l~'.IC¡:~\¡~;ltll\~t\U' }'Ulitnru, 
g¡ón :\liUt:u, .plaza. dí!< .>\linel'ia. '" 'e" <J " tI • e ~., " _.,. 
8nrg'íwtó 'f'iílp"(l¡ali~!a tnh!illkn :ljtls-
A la. Acool'm1a de lT1ycnfuos(l1uft¡Os) t·ad01· dil armas. 1) J::wi,'l' l.t:HlIhnl'fl"l"O 
Smll't'z (1:l!3r.), dl'l Chupo di' ,\r1ilh'l'ia 
a Lomo ¡;Xl. Tenit,¡lt9 D. l.orem:o Ordófil'z Ma¡-· 
tine? (l.iOO). dI) dl~polljble en la. 1.11-
Región Militar, .I)lnz:t d0 Maarlll. 
Oh'o. U. V'¡'¡me!sco Uín7. Pí1t'('7.(lG1G), 
do dispcl!llblo Gil lu. 1.A :l{t'glón Ml1ltar, 
plu!.t de Madrid. 
VACANTES DEI. CtlpO DE VARiAS Aa. 
lIM,S AI'lIGNl\Di\8 All ARUil. l),H 
INGENIEROS 
VACANTES O,l<j MANDO 
Centro di! Instrucctón de Recl1,ltas nú-
mero 9 (San C1.fmcnte de Sasabas 
Gerona) 
TNliento D. Dado Enciual' Gal'cinu. 
110(100',), da disponIble. en la 1." ·Ite-
gión MIlitar, p!u.za ñe Ma·lÍt1d. 
otro, D. ,Mrtntwl Gar1jo Rublo (1006), 
do -diSP01l1bló en la LA Reglón Mili. 
tal', p.lnZft ,dó Mad.l'ld. 
(J~ntro de In.~trw:ct6n de ReclutaR nú. 
'mero 11 (Araca,l1ítorta) 
l'en!Hnt() D, .Antonio f,ó'Pez Martiu 
(100.~), ¡ledi:->prmihlL1 en In 1." Rég!ón 
M1l1tn.l', plaza ·do Madri·d. 
'Otro, D. Agustín Ama.dor Bal'tol 
(15iH), ~lG dl&ponible ell In. l.'" R¡¡.glón 
Mimnr, pInzada lMudl'Ld. 
Centro aa InstrwlIlfón ttil .llNJZtLtas 11.11· 
'mero 1.2 (El 1"(JuaL (lit l1r.rnesga, 
León) 
INGENIEROS DE ARMA.I 
MENTO Y CONSTRUCCION .H lU!nimif!uto f.1.(lí'rO ,4rnra:ado tll! ~ CalJallerta fAJ.sJtania JI/1m. r. <TUtna. 
Valencia) 
Destinos 
I Snrgrmt.o Nillwllltl!l~t:1. lIU'fl¡illlr:l1 mI, 
A profIH1estn dI'! Sm';vinio de Norma- tomovili:5ta mOllt¡H!flI' {'!t<l,'l12hfa dlm 
Uzaaión y de ncu(}rdo aon l() pl't~CI''V- Juan ,M{11~lleh(m 1'1'¡1;~5 ",)1'], ¡.<j¡. ~;\ 
tundo en el a.p:ntndo 7.72 del R"¡.r¡a. UnMad dL Ant'0I!l0v~l..mn (l. ,~l .1? . 
mento {le NOl'mnli7.IWión Milita¡', rt1'Il'I)- gadtt de lntnntl'l"lll Motul'l7.adn. XXXJI!. 
Al nestrU'arn~nto deL Sllrvic!o !le AI'Ii· 
lterta de UL Bri!l(t(la (le 11lfllllft'ria 
XXXI l{'f!aLcrlf,la) 
~al'g(mto l¡sppda.lI¡;1a mf'ctinieo aJus-
tador dI! al'ma~ n MiA'lIel Calltnfio 
Mal't.!n i(12fID), (I(!! Gru.po de. Al'tillerí{t 
de la Brigada Parncnidis-tn. • 
bn<lo !por Ordail d~ la Pl'e¡¡ldtJIIllia .¡lpl 
Oobitwno, .¡le teclm. 25· dn ont~lbr{¡ dI' 
1966 («B. O . .¡lel E .• nflm. 2(,7), Sf' d{~· 
¡:;igoR. 9!!cr·ef;o.rio de la Or¡r:iWl tlt· 
Normll>lfzaaión mimero14. 1);1 tenllín· 
tu aMon!'l IngenIero de Armamento. y 
Construccón {Rama de Armnmeuto y 
Mllterlal),D, Luis San Frutos ~or­
cobndo, de !plantma en (~l 'l'ttllm' ¡jo 
Pl'(wisión y Centro EII!{:trotócnlco de 
Artillería, en -el.cuall'adicn. dichll 01'i- AJ llllg1:miento Mi:.cto (Il! InaNIÍI'fO'<; 
alno., núrnerol :(CarnZJafltlmta, M(ulrilt} 
Madrid, 2.~ de fen!'!'ro de. 19iB. 
Cuerpo Auxiliar de B,specialistas 
MMStl'O nrnu·ro {lp!G .. A. ~. ro:. 'don 
l"l'nnoisco Mateo5 U(lClHna.llll (1(J(H) , 
.&cl Batallón .Mixto df1' ,rllg'im¡(~¡'o9 
XXXI. 
. Sn.rgel1'to llnxlIhtr <IH' A¡mi~. 11'. JOi''lÍ 
Fernánde:r. 1lo1'>1('$ {Wh ;1(' 'lo A-C¡H!n-
m1a Genoral Milíto.r. 
y Escala Básica de Suboficiales Al Gruvo R(!{¡tonal .le Sanidrul Mm. 
Especialistas del Ejército de tarn1tm. 9 ~ Gramulal 
Tierra 
Snrgont(INlI[H,clnl!5t.n nWllItl1!llfl ¡W' 
D""lthlOl! tomovf:llHttl itlO11 hHltlt' l"h·ef,l'il!\Kta. dOI! 
r 
J'OS\l ZOI,t'H 1"¡'·l'f·1. (iJ:m) , .¡Ivl Jh';dmÍl'1!" 
PlH'IL Clubl'Jr tllíl'tl!rulm¡;nte ln!l Vfir,I111. to <!!} ,M't!1ltI)'.flt ;\.A, mAm. 74 <C;!'I~IHJ 
tr"i!i dl¡ :príJ'vItl'!cin nOI'm!1J; Cl'la!'¡(l e, ti. S. A. M.). l(Ot'l'c(~ho pmfí'.l'I'lItn,) 
'.rNllNltu n. l".éllx ifi()flht1 l"l¡'¡IlCH'IU\ 
(!l>Stl, ,rllítllRpufl~h1rl 1m la a. tI !\pglótl 
MUttnl" p111.7.0, ,a~ Vl11nucia, po 9.n, nnun.cladul' ¡flot' 'OraN! "¡I' lO 
Ctlntro de In,9tr1Ulctlín a~ I1eetutas ?'l'/l. do NHll'O .¡JI!- liJ17S I(l). >O. l111m, 17), '1'1.1.' 
rn'¡'ro Ila (Ftguetrtflo, Fcmtevedra) san Jdestlnndos ·con el .catlÍ'cLI't' t(IW 
l!jle indica, {~ laS! UnldndrH qm' IW Rff'. 
A tu A(/rnrl(zeídn ¡te rnt("rufi'71/11a 11,' La 
Re$IlTVa G1mllrat I(Cam.ll(u1/.rllUl, Ma 
drie!.) 
Trntonto 1). Vl,cente Rtpol1és Roig I tla·]an, los, 'subolUl()iales ()spe:cla'll~tas y 
(1580), .elo disponi'bleen la S.'" Región I :persona,l <le1 C. A. S. :E., que n contj·Sal'S'{lnto eSíPe:ciallsta mecánico .an· 
Militar, plaza de Vo.1enaia. . 11llación s·e r.aladonan. tomoviUSlta montad!)r electricista don 
\ . 
D. O. mimo 47 
l\:I~tl'ian(l í.!IInfioz; .sauz \5!¡fl),. díl'l IRCgi.l
l 
dOl' d~ armai>, n. I:'!'anci:,:~o Bonilla (rtelsta. D. JOlSü 'fl'ujillo Ráes (4.13), 
IDlento de Infantc1'faMecamzada Uad" MOl'~no IZ4&'i'), deLe 'ro iR. numo 1·1. del Ri'gimií.'ntoCaztldol'es' -G¿ .q¡¡.f.u 
Ras núm. 55. . . 1\Ion:t3ilu,Galeia núm. 64. (P. M. Ba. 
¿~ lhl!Jim1e1lt0: de Infantería E.1:trema· ~VitOlia;) . I"U Batanón Miaíto de Inljenierus 1'1., tallón Pirineos XI.) aUTall.ÚTll. 1& (Algectras, Cddiz) . .4 la 1láurica Xariona. 1 de Pólvoras de , Sal'~ellto espeeiaUsfa meoñllii'O aju¡;- Murcia; 
Sargellt.o' especia,Usta llli'Callico aiu:;'I' tlldol' dt' armasl D. )'~Ol:,~s 0:::01'1\0 Mi· .. 
tado!' de Armas .D. luan. l"iM'u(mdu. guel ¡1~7~h d"'1 Regllmento <le- !fnian- Sargento e::¡peeiaHsta químico uni-
o A..lTuHa~' '¡1~OS» (l~l ~.,gimi\?nto l\I!xt'J ¡ terÍa Al~azar (le Tolooo núm. 61. Haler? ,PQ1!VOl'. i:::fa n. P((lro Núñez Ca-
de Art.111erll~ núm. 92. - • , ,lero ~1.!6~, del D~stacamento del Sec" 
J ,·U DeposIto tle R~crfa 11 Doma de' vicio de Artillería (le 'la Brigada Pa-
iU Reghn'iento. de Infantería cana-, Ect]u ~ racai(lista. 
mas mhl~. 50 r(Plana ,"'\:taY,or, Batall6n Sargento -especialista iuarne('~dor .' ~ " 
1, Batallan, 11 y C. O E.) ,Las Palmas ii don Julío Ga-1álll\fartínez ,001») del PREFERENCIA FORZOSA 
de Gran Canaria} ¡ R~r-l"n~"'o ""-1'""""0 .:re 11'" n:'" ~" . 
.. ! me~~1l6 ".... f~ A< 'U. 1 '5~ lcrO~, nh- Al. Parque 11 Maestranza; de Artillería 
;Sargento primero especialista me-I" . de Sem.lla 
:~~~:t? nDUíOFl~ol·vmRst~ r:;.ontad.~~1e.l.:'c. y Al Parqué 11 Maestran:s(J., (fe ArtfZll'Tía I 'Bl'i""ada e!l"""'ialista quim"eo a""" 
1,1'1"ISi a . 'e IX UIZ ""ruz. ·, .... r;.rJ. '<le! de ilfadri{l . . '" "~".~~ . . 1 nI-
la . Unidad de Auto.movmsmode _ la I ' flclero .;POli\'Ol'l~ta n:. Juan YPi3. To, 
Bl'lga<la. de Infallt",rla Acorazada. XII., Brigada. especiaUst. u; m<'Oál1ieo elec-; 1':e5. (9-:)! de (llspomble -e~ la .... " Re· 
tl'ieist.a de armas n Gabriel Sánehez i glón l\hbtar, plaza de SeVIlla y agri'o 
A la" Compa:ñfa <le Opel'aciont's ESJIí?1 del Río ~2IDj. del Grnpo (le Artillel'ía I g~doal m!smo. ('i(des ntlm. (fl (Bu7'!los) I AntiaerM I.igerG. da la Divi:::iÓn de ,Madrid, 2.1 de fehrero de il9'i8. 
Infanterfa ~reeanizada -Guzmán el I 
Sargento es¡wl'iaUstn mt',catlieo ajm;.¡ Bueno. mimo e. . AnOZARENA GmÓN 
tndor d~' nrI1HJ$' I)i Jo~~ Calzada Raí;-
eón (1300), (le la A~ndnnirl d!' }\rt!· Al Parque de ,¡frUUetia de Valnu:ia 
llprln 4e Sego,,!a. 
Al Ero/miento rl{~ "frtlllf'ria ,4.A. 1I/i· 
mero 71 í(f:am·llfuIHlnUl, ¡'¡fadrfd) 
!l:nl"g!'uto !'>4Yl'nlnll$tn nWílñnltw t'll'(!' 
tl'!r.IMn. dI'- fil'mM n, fil'f'g'ol'lo 1,'et'llIln, 
M21 L!\I'!n !(3m), ~h' ia A{l:ldl~mlí\ nÚll{,· 
ra1 MlIlt.nl'. 
in llrUirlll('lIto 1ft! Arlillbia ,1..4. vnl· 
TI/Pro 7.i-(Gru)J() l:¡. A. ,'YI.) 'U';an llm/tW, 
f:ál1tzj 
Snl'/,¡t'uto 'ilS,llí'{!!tl¡!i¡:,ta mN'¡l.UltlQ :m· 
tomov!li$ia mouf.a-dor eltlctl'icCll'ta do!! 
Josó !Pltnrch ,PeXl!.¡>lI (!.lOO), d~1 ,la ~:Ol!1' 
~üti!a de, 'l'rans¡pOl't{'íl de la BI'igada 
Paraílnl dll'tn. 
S;wgl'ufO{ll'lf/("Cfill!\f.:t m"(,Jíl!¡(~l1 a ¡¡1"~' 
tailol' ilf' m'mtui 11). JO5\.\ Vílhin !"IIH','~ 
(HI¡7). riel Hru¡¡lo {lr' . \l'UIII!I'!a ~,' 
(!nm'Pn1iu. A. T. f', Xlii. <:on ~u'l'~~lo a lo dispuesto 'l!n nl 
m'UI~1I1o 1:; de tu. .ordf~n ,(f(' 3 d~ (;);1(11'0 
dL Parque tf(~ ;1 rtnu''/'ta 11(' ~ara!10~ll ,{fn W:1I (1). n. mimo :10). SI! concCd~ 
lH'ÓI'¡'(¡g¡¡, dI' f~lfld ,para ('.t retiro Il 
los lHtbo:ricllll~·!\. í'S.P(lCttLlIsttlS que n 
contlmH1.:clón St-! ·¡'elll-clonan: 
SIl.lt\'outo ol'lpPelnllllta quimillo In!!' 
fleiera poLvoristn n. ¡j'{>!'lHtudO fiay(U\ 
Górt'i» 1(IS0}, {h~l n.:;tacauumtu dr! 
S¡>!'Viílio dI' A¡,tlUm·f.t dl~:a n.I'I~I\<ñn 
{le Intantm'fa ¡lVfGlm.nizada X-l, , . 
Hubtí'uINltC' ('s.ptcl.nUstil., con {lonsl· 
d(;!tt.i'!(m d(~ oti(!ln.1, mecánico ajusta... 
dl)l' ,de Itl'ma .. <;,D. Antonio Carbonero 
TO¡'!'(lll(G:ih <le ltt U\gl'upllción d~ Sa. 
All'a;fquc tl,(! ,4rttller1a (lí' [.a COí'llIin nidM ¡Mlllta¡' de la:,iRe¡,¡cllVíí (\()!wl'al, 
Mae&t¡'o al'mero -dc"l <:. A. g, l~. dOl! 
leíllú5 ,':\fel'ino ILan(la7.:\ha,l (OO7}, (11' }(1 
DÍl'ecciónGeneral <le la Guardia Civl1. 
hasta Jo~ st'st'ntn. y un alias, 
()tro, n, 1"l'lU!cis()()' G¡trcfll Sánchez 
(171), dn-l Centro dí' I,nstl'\wclón do 
ll('(l1utm~ mim. i14, hasta los sesenta. 
:\' ('¡nnO uños, 
Al ¡/t'tlimitmto M1:mo Ile A.rtULel'¿a. nn· IH Centro de Mantcntmit~lIto Elt!ctró· 
mero -1 (l1tUJao) ntco tleL Cua,'to E!lcalón '3'Rl'tamaTes, 
.otro, ID. ,Flol'enthlo' ICl'c!i¡pO Martín . 
(282), del B(>.glmicmfo (l(~ Al'tmel'fn. de 
Campaña ¡fúm. 41, JHl.sttt los. slísentn y 
Snx'gímto (J~poo¡n.lIstll mr'o1Íll!'Cf) n;i\l51 
t.lldo!' 41'(\ armas n', Allval'o AlvíWI'Z 
(¡nr.ofll.{ll.:loOO), doI [:t,eglmiento de 3:n-
Íautlwín 'M,ec:allir.¡Hla. U(!,(l·llfl.f1 m1m{!· 
1'0 (16, 
AL Ul!!/I,m:lt'nta Mt..1Jt() Ilfí Art1.U¡¡rfa ntt· 
mero '11 CA;lf/cclras, (J(M.'lz) 
~al'g(l;nt() er-¡pc-niallstn cIlltmt(}O' ftrti. 
f!.ni!'I'o' 'llOtvorlSltJt ;1), 'Ml,L\'u.¡>1 GOllZilÍI~'¡r, 
rhU't'!n 1(,1!J~~), !d!' lit ,t,'¡lbrltla NlWiunu:1 
dl, '111 Mlmu10f!lt. 
Madrid.) 
B1'1ga<1ll.eS'J}l'<l!allstn nuxl.l1m· -di! Al· 
maCén '1). MfgtlOl Z n 1) n;t, It Bf'l'ull.l 
(rJOOOO) , de~ ¡Parque <le' MtIll111'!a, .uf) 
la. lHvlsión A-co:rft7.u,tln «cUl'tUH}tP,l> mí. 
l!I(';l'U :1. 
:1 la A ('al/nl/ta (kll" mI .1I,1UUar 
'(ZarafToza} 
~1l1';'¡~'Il1:o (!,:IIIPc:lalll'ita gU:11'!l(lI'p.1l0l' 
,¡joa MlgllN Pulo 01,i!ov¡iM (29(1,), df'l 
B¡!í4'lmlt'tI'to Cnxn.lul'l'S ~ln Montm1u 
nal·t'~!tlWI lIt'lm. tia (Bat.wIl61l IV1. 
(\1l1eo ,aliOli. , 
'(Jlko, ,D. 11\1110 'Gal'cfu P¡¡.t1fl0 (f¡,'IDh 
dnl Gl'UPQo Ligm,'o dI' Cubnlleriu VlII. 
h-ítstl1 los fJllflt'fllttt. y dos aftOso 
Otro, n. ,p~u.1og10 Jim611llz Mart1n 
('ií:ID}, del l(!entl'O de lnstrooclón de 
RGClutas mlml'l'o (l. lHt&tu loa SeSf'fl-
ta afias. 
Otl'O, n,J,ua.n Vidu.1 Sánchez (647), 
40"1 ;n1í¡.j'imllmto de. wnfanteriu MOltod- . 
znlJl¡, 1:>:L\"111 núm. 19, hasta los MIH'l1-
ta y 1101\ (tilos. , 
¡JI. l JIl'rl[llI' ti" A'rtWt!ri.a Zurra /.a Ca. .11 llf'!/lirnü'l1ttj di' JII,~tm.t'(!hín lil! lit 
IIHuulilill'la UN/I'pa/ 1/1¡J MI'llllll ,.!('·lul¡'JIIll1, I1t' 11If1L\1tiel'OIl 1(tI 01111 111! 
Otro, n. JUMl de mag'u lJnohm.¡;l' 
(11!/) , ,tlt:'l Parque y MlwlitrtJ.I17.11 de) 
Al'.tH1f'I'I,¡¡, .do MadrId, ,hMf,(j¡ los l:!{l,mlU· 
tu y trt's MOR. 
'~I1.r¡¡:¡'lIto 1'f\llWllinll~H AlIlUl'lÍl'twd¡Jl' 
do,j¡ ':\1fl'(l¡f{O 1\0Jn 'l'I~llll'1lt,t, {;1;lI7", i[!"! 
11,pg'hllh
'
ntn Cft1itHlm'{í¡¡ dI' M,ouim'\u 
HIl,t'lwltIlH. llt'IIl!. (~l CP. M, mm. VI). 
¡j 1 IIt'!}Il11lfllt(¡ lIH:l'to il ti 11l¡lfff1il(''rOR 
mtmero R (Ml'lma) 
Subtllllie.nt.ll ,e~IPQ()inlisrt;a! C:OIl ,~oll:'ll"' 
del'{\c.i6n de o~i,()1111 nwe(¡,nino (lIjusta.. 
:ttllfl:Jaíllr.r¡'¡¡, !I1t/.¡Ir/(1) Subto.nlentf1 (1¡¡,p¡J{íÍU1181rt mooánJM el.¡¡,otrl-olato. M !111IHl8,! n. fo!tt1lllo 111", 
qU!Cl!'dÓ if'['IUm ~:JI7), MIl Il~BhHl0 M~~· 
yOl' de! rJjt'll.'ílClto '(Hi\(}l'l!O I~lnCl!JJt1vo 
cl!~l flol<ln,llo) , lUtfi1'l\ liJ8 ·r.ítHlUuutU. y 
d<J1; ¡¡,tiOH. 
8uIJ,tIYI (1 I'ntp PSlfllloCdlllUS'I,(1. gU~l'¡HlC'e. 
tU 'l'a,nrl' iJ,e [lrf'l'I,~/rln 11 ümtra Hler;. dOl' n, Vit'lI,í)J'iíUlO· MOl'O' dnl V-o,l (lOS), 
t/'ott!rm:¿I'O rlr A í'tHlM'íll (Maár1.1i) de. la Amldrml!l >(le e: abl.\¡ller:!:l1, hasta 
i'\!I,I'~\I' IIft1 !,jo.\¡H'íüul h4n ~mll'l\l'tlf' flor 
t!Oll NllHlllí:;' XU1HOl'1I oMnlk.ln ¡(;¿\J(l'), .¡lo1 
H\',~im!f'IlW '.\1!SW ¡hí AI'U11\Jt'itl m¡nl!~ 
1'0 (l!!, 
to,:; SlH'mllta y cinco a:dos. , 
S(l¡l'g('ll~,O ,pl'imtn'o (I~lpllocj!\li¡¡ta me· Otro, D. 'Félix :(larlUico. Ortiz (169), 
C<Ú1ÜllO o.utonwviliJ.l'tu lt1entlt.éJor e~e'C'lllel Rogimiento. CO:Zladores die. Montu,-
D. O. núm.·\7 
fia Slem:n. mimo i>'¡', hn.sta. los sesenta 
y (mutI'o ru1os. 
Subteniellt& especialista mecánico 
~lectric:sta 4e TrtlllSmisiones D. Fran-
cisco' Gil Hern3.lll!PérezQáS), d{}! Regi-
miento de Redes Perm.anentes y Servi· 
vicio!', Especiales de. Transmisiones 
(Red TerrUOl'ial de li.ando), 'hasta los 
cincut'nta y tres años. 
Ot1'O, D;, .luan .Gracia Areis (67), del 
Regimiento),Uxto de Ingenie.l'os nu-
mero 3, hasta ¡],os eincuenta y cua· 
tro afios. 
Madl'id, 21 de febrero de 1978. 
AROZARENA GIRó!\' 
------.11 ....... __ -----
sumARlA.GENERAL Da 
EJERCItO ?~ < 
. Jefatura de Patronatos 
de Huérfanos de Milit~res 
• Beneficios de ingreso en la Acade-
mia General Básica de Subofi-
ciales 
p(JI' l'cunf!' las non,Hociones que da. 
ttllTíllllll. (;,1 artf<lulo octavo de la. 
J.¡¡.y lit/970 en. O, mim. 1'76) y la ca-
rrN!eión !~ la misma (publicada 'l!n 
~1 D. O. mim. 292, de- 27' de odi.clem· 
Il1'l'l1(l linO), seconce-rlen los bsneti. 
etO!; de ingre¡;o y perman~ncia con 
~Xílln.m Ii,! sn'linieneia, sin .cubrir ¡pla. 
za. ¡¡aro. tomar pnrte en la convoca-
toria. fin ingreso 1m la Aea..demla GG-
,l!(mll 'B(t,<;f{'n de- Su.bOlficiales a ,don 
¡avío!' Pomvo -Corsinl, nietod&l ca.· 
pltán .aL" Avia-ción '(retirado) D. 'feo-
«0;\1.0 Pomi!.lo Alo-uso-Pesquera, en po· 
sesi<m ·{{G l;t Medalla Militar Indi-
v!ilutlt. 
M:t{ll'W. :W 41' ;f('J:¡·rero 'd& 19'78, 
GtJT1~nREZMELLAno 
. .. ........ _-----
DIR~CCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Ingresos 
l);\llJlN'IHIf~¡¡ 1m, ,pt'uNmi! de u,pUtud 
qU(\· (](l.l;crmlm\ la ¡(h\(J('lI. ¡le i*l: de. ·fe· 
ll't1l'o' d.¡, :1l1r,t.;¡, I( n. 'O. m'trn. \14-) '" para 
dar' cumpli.mil'nto al a.parta,do OOds 
la misma, so CO'llv,oca ,u. los astpil'antes 
qUf.' It 'Continuación SEl relacionan, que· 
{la, ,pl'incilllio cou el paisano ~Iigu\"l ()12 Co'lllandaneia (Leóll).-Jo$é Al-
¡,\obad ~Ht'rllt\ndez y termina con el vlu'ez Salgado, .paisano. 
paisano closú Zamora Agüero, para ¡):!1 .Gomandtmcia ':Pamplona).-José 
<lesal'l'oU.ar el periodo de instruooión Alvarez .Hugu€t. IpaislmO. 
),' curso di' forma'Ción (le guardia ei- . 261 ,comandaneia ';Grana:da}.-Jullll 
vil e·u la Academia .qu~ se sEl1ala. Alval'ez Rodríguez. soldado .o.el .Gen· 
Estos aspirantes, sólo a efectos ad· . t.ro d~ 'Mo\'iliz.:tción !Regimental del 
ministl'atiY{\s y de formaci.ón. (:austlr Regimiento de Infantería Córdoba !lÍ!-
1'<in alfa ,en el ,Centro de. Instruooión mero lO. . 
d{' la ,Guardia 'Civil el día 1 d~ marzo 651 .ComaEdall.cia {Oviedo).-!o.ianuel 
próximo y a:1ta. definitiva en el Cuer- Alv~l.l'ez Pérez, «misano. 
po rUado como g.uardias s~gundos .;~~1 Comandancia {'3.furcia).-\}'iigusl 
una vez que terminen con a;prov~hR- Alcaraz íPar"des, e a b o primero del 
miento el período' ,de instl'uooión '~- 'ÍirU!1O de AIUllería (le lGam,paña nu-
curso indicado. mero JG{:8:1J (Cm1:age-nal'. 
!Los jefes d2 los CUe-I¡POS a que ¡per- 2&1 ·Comandancia O.fálaga).-I),{artin 
t~nezca e~ personal e~ activo sel'Vieio Aldana Trujillo, soldado del 'Cent.ro 
d~~ondran que efj:duen su pl'i'Sellta- 'de t\loviliza.eión Regimental de la 2.& 
ClOn en las Jefaturas de las Coman- . Rfh"ióll L:\tiÍ'¡?U del Estl'ectlO. 
d~n~ias de la Guardia íCb:il de la pro; j 311 'Comandanei.a{Valencia1.-:-Jes.us 
VInmu donde se encuent:en el '~la 3 .~garra Soriano, paisano. 
de mnl'ZO del pres711te ano, a 1m de 2'l~, ¡Comandal1liJ;ia ,(Cáeeresl. _ Ale-
.quo .pue<Ian :",t,a.r. lll~oIlIlOrad0.s en el jandrQ Alrn:ma Ramos, cabo del Cen-
destino> .que' se les aSIgna el dla ildel tro de ~rO'Vilizn{)ión Ren'im~l1tal 111.' la in~~cado 11:1.':; de.mar~o, pl'eilisamente, Eseul'!a de tReactor,,::; d"el Ejél'<)ito del 
'I,mto los ;reí!:'s de C~lelll)O, eomo !OS Aire'Batla,joz:). 
d~ 111$ ~lltl'O" .S' .~e-mas dOl}€'udtmclas ¡)~ t::omnfHlancia <~nn iSi'ba~tián).-d1í"l)Om~l'Un aSll!ll.smo .que lasdQcu~ 'Eduardo Alollf'O 'CoNlllelpaisano. 
111l1nttu'¡oIlP':; ol'lgmalt'$ d~l person.al :'l6:2Com:mduncin tA1rn~l'Ía). __ jósé 
b~\j~~ en .los $uy~s I'es~ectl~OS. cen,a- Ayala .González, soldado de In Zona 
da,., 1'11 tUl dPl pi e,,<:Ilft ul.es. de feb¡ e- de Roolntarniento y 'i\l:ovilizaeiún mi. 
l'~. í\eUll ílUl':;nd~;,l 11 Ins COmllndulI- mero' ~3. 
t'W,.; í' Il ,!m~ l'allh':m :-:11" ('.Xl)\1dll''11t¡'S 
d,' ittu'¡'sO, '!iI1l' ell l:l 'I1\!p :le lUI"llcio. 
na antes del nOmbl'(l\,(le cad.a uno nI.! 
dt~ ello". el! ('1 ,pla.zo m{¡ximo .¡i¡> .¡!U!; 
mí'1>('S, n partir dl~ la '(('111m d(~ !IL pr~. 
~I'ntt' ·()!'(l(HL .. 
:U:t .t:omamltlIlCIIl. ,\Ralt'ar¡'l'tl. - 1'0· 
m(!;; Amores Galml's, ,paisano. 
~l(,:l (ftlmUndnHilln (et'uta;. -lRodolto 
Alltlrt-u Andújar, l' n, b Q primero <del 
'l.:. M.R. ,de la 1.0IHl M. fin la Coman· 
dallcin {¡(ln("!'ul de \(;()uta, 
5H .Gomawianela (Bilhao). - 'Ml~uel 
A. la .4radl!m.ia Ile Glum1tas ele Ul)(!da Anta ¡Lore'nzo, l!ltlisHlIO. 
1-1(:<)1 l'tnfinlleiu (1't'IlN'Ue1 _ Mi. I ~ .comul1>l.1ancia ':ZamOl'll,j.:4 o' ¡; (. ~ .' 1, ,e '. , ' • 1 Anton'io Gamón, cabo rlf'l Rf'glmirnto 
gUld .~I.)(l,¡l H(lm~ntl(lz, lpal.l\nno. . ch' Ill'tantl'l'ia In. G. e:. Tolrdo m1m(>. ~1'~ ,t,orual!(Tal1(lIn ,(3 n~' n). -'IRafaf'l 1'.0 35 
Al'l'itUHI1 VI'14!, soldado de la Zona -rl(t ',q' .' 
Roolufamil-'IIW 'y ,MO'VilizaclónMnne- 2·,,,, ,cnmnndnncla*AlgNllrus).--íluau 
1'0 94. , Arana, (ionzúle21 de Qm'Vl'dO, .cu:no ¡pri. 
-' .. 1'l ~~om:lndanain (Um"",,¡al. _ Josú UHt¡'(} d~l 'U"Jdmiento ¡Mixto {le ¡Art!-
Adl! ()I'Ol:i, \paisano. ' ll(l:~~a l}Ull1.;J.. " 
1111 >Comandancia {Marlrld).-'Cl'illt(¡. M:? It'()r:l.o.nrlalloCl~ {Oreusr).-,T.audl>-
bol Aguilar Martín soldado ,del ,Cen. lino Ar,auJo' A1'o.11jo, ¡pai511.110. 
il'o dI' tMovl1!za.c!ó¡; Htlglilmntu.l de la ;11!3 iGormuHtaneia. '(BalNtres),-lAntiJ' 
BSmlf"ln rlt1 IAllwmovlll¡.;model IEjÍ'l'IJ1. n10 Al'{)oS nO~l'ígtlé7., ~lUbo. I?rngnml. 
to de·] ,4.·¡l'e. nas .. ¡Ebro», ·Comandal1cla /MIlitar ,de 
2':1'1. t;l!lIUltld¡Wela ¡(¡Mm). -l"l'tl,m:is. 1:\'lJ,ll'ilHl 4~ IP~lmft d¡~ Mtl,l:'ºl'tm.... 
¡·tI Aglt11al' GOllzólez, cabo (IN ([{egl. ~11 Comand:ll1r,1a. (~e-Vm.L).--..JO¡';(1 Al'-
miellto de lÍll.ru:nttwfa C(,rdobn lI1íuíe. dt!ln rI4l!a.l, -eaho /lol ·C. 1M. [lo {~ellRf'gi. 
1'0 10. mlollto.d¡. ~Itl!allt.el'ítt Argel num, 27. 
tH1 ,(;omall-d¡mcill ,'La ,Col'1Uin.) • ....¡¡.'eí·. :~11 ,Gomandu.llcin. (Sevillo,).-J&t'ónl. 
HU1Hlo Aygu(Lvlves Golpe, callO del '1!1() AronasOl'oposa, ;paisano, 
!C~lItl·() de, ~()V'lliz:).(lUm iU(lg1mcntal ,de1 2~1 GO'!llan,do..n-aia, (Cól'doha),.-Juan 
Ht'glmlrmto \Mixto {1c.' Ar1:i1lN''!a. nú. Arenillas 'Ia;quie'rrlo, IIll.tisano. 
lrHl'f) 2. H~Gomltll¡lalJtlilt(,Cllllla,(t IRNL1),-
251 Gomanrlnncla J(tMtí1aga), ~ .. Jo!iÓ AUl'~d.() ArlMi Vu.le-nt1n,pul¡¡auo. 
Mhn. S¡tll,,1H;~, pnhmno. :~.f!, 1~6vlJ '(Hnl'cI'loua).-'1'olTuír; 'Arl!l.S 
2:Je 'efl'tíllUlc1anlCifl '{Ju.(iU).-JlltHI .<\1. IMo!d(¡n, ¡.;ol,lado fh~l IHl'glmlrnto dt'! 
1m {ion,,(tl¡>z, ¡J..'\lsnruo. Mt.l,l1¡;rill Ant.JnC>I'PIl num. ~. 
\'YH C()m:\l1(tUIlc:1tt(~alltnnflGr\'-lJ)n. t1J32 ¡C:ólll.nlldttlt.¡¡ilt (dltf'lll.-t~r(l!l¡~1ilCO 
vW ,",Ival'(l:!) :t{odrígu!'!z, !lol·dMo del Al'ml'ntl'nl¡'; '(10111.:)107., Ipahmnl'l, 
O." tJ.r'f)('Hllto· ,tle. ~ama.ntale,.¡¡ ,tI(\. 800- :U:l {:nl1ultlollHllt\la ~Hltlr'll1'l'f\\, - 'MI. 
!al\<tlN', guel ,Huro ·Mtu1it¡t',.., pí1.líomtln, 
{j,jI:t '(:(l'Illfl'llIlnlWlfL ('[.,,·611). -l)r·lmlio lt:t (~l!lílnHtllutt'itt l(~:ll('!l!'(i).~nl¡tl!o 
A'lvl\~('r.. Al VI1. t'M: , l+Oldo'd.o <dl'l )H,¡¡gi. ,'\I'l'lhn,; Mnlltí"j'(1l1,(iold¡¡¡Ju ~lei 'f¡','c 
:ml('tltu ,rlt\ Illjn,lltf'l'ílt Zn.mtlt\ft IItlm, S, ',¡leO !)\ltllW (Ir' 'Allm, ,M 1ft' 'I.a 't.t:'!;Um. 
1,1. iMÓlVH ,(tMu;d¡·ld) • ....,;JOllt\¡; tAlvll.1'{;;!: c,'utn. 
,O(~IlWZ, jlttlan.uo. , ~1t12 l(;Om,llIHlnne>la 1(1It1!'1\'1l). c"r'¡··ll!'o 
(jrJ6/, 'Comandancia ,(Gljón).--.Tos6 Al. Harriero ¡Pél'e~, soUitHio o{lt~ !ti Zona 
va.re~ GOl1zá!le-z, so.1dad,o del ,Heglmlen· de: íR.eclutamtellto Y Mo'v1li7.Mi6n nÍ!-
to de 1!l1lfant¡¡.¡'!a iPl'ínc!,p& mim. 3. mero 7M. 
. (J4'2 lComa'rldan.cia (ILugo).-Josr. Al. :lJ12 'COlIHllHl:uw1a ,(M' 1t d \';i 'l).--iJos(1 
val'&Z .Méndez, pniSlUll0. Arrolyo 'Eliteban, paisano. 
D. O. lIum. 4' 
~~-~_._-~._,~ ------------------------------
n.o. núm. 47 
~1 tOomandancia (xtdlaga)''''''Pedro I 'e;U Couumd:mcin 'tCól'clOM,).-Fran. 'i!31 .c:omundtmcia (C6rdoba). -J'0,,1} 
BUello 'rt'xcil'u. paisano. l}l:<CO Cnl'll!Q (Riv(?l'a, paisano. Carillas (Rulz Barruecos, oabo del '1:1."-
11~1 Comand:mela ¡¡Ma.drid). -'::Fnm· 311  Comandancia (Valencia).-Junn gimil'nto di.' Artillería mimo 42. 
<fisco Buján González, ,paisano. Cm'ruscosa"Garcia, soldado del Grupo 211 Comandancia (;Sevilla). - Lui¡:; 
1~i1' Cmnandancia. i(Avilaj.--'P e d l' o de Artillería AlltiaéreaLigera n(une- Corral Santos, ¡paisano. 
Bm'guilloGutiél'rez, so!dadode la. 1'0 3. ~1 Comandancia. (La COl'uña}.-Ma· 
'Agrupación de Int~ndencia ,de 1& Re- c6U iComanthuu::ia (La ,e o l' u 11 a).- Hu"l Corral Paredes, soldado del Ceno 
:,<>n'uGeneral (Campamento;i. Gonzalo Carro Varela, cabo ¡primero tro de, lIovilización Regime-nt.al >del 
G~lComan(jancia. \La 'Coruña}.-Jo- del Gl'UpO lRegional de iIntendencia Pal1fJue. y Taller",s de Artilleria dI" 
~" Busto Varela, marinerQ del Centro número 8. la 8." Reglón I)'IiUtar. 
{Ir I::\Jm'mzaciól1 Regimenta! de la Co· 2il Comandancia ItCádiz). - Dit>go ~42 Comandancia (AlgécirasJ.-.-\ngel 
mandancia. Militar de Marina {La (;0- Casado 'Cerezo, 'ca!bo prim!'ro de la Corrales Sody; cabo de la Zona d& 
nUla). Zona de Reclutamiento y Moviliza- Reclutamiento- y ,~fovi.lización nÚlne· 
U2 Comandaneia{l'Ianresa;.-:.;\.nto· ción núm. 2:~. ro 22. 
l1ioCaballero ,González, p<'lisano. Gil Comandancia ,(La CorUlla).-Jo~ 2:.!1Comandancia~Badajozl.-Juan 
263 Comandancia !(Almsría).-Benito sé ,Casal Aguiar, cabo ,del Centro de Corrales Bl'oncano. paisano. - , 
CaballemGonzález, paisano. :\{o\'mzaeiól1 Regi.mental 'del Re gi.j 2J,i& Comandancia (AIgeciras). -An· 
313Comandancia~Baleare-s).--'_mto· mi!!ntod~ Artillería de Canl,pal'ia nñ-¡ tonio Cote Agis, cabo primero ~€i Rl?-
nio Cabt:mellas ¡xIuntane!', 'cabo segun- mero 13. gimiento ['MIxto 4& Artillería núm. 5. 
do de Ia .Comandancia M:ilitar de 'lIa· 631 Comandancia (P o n t evooraJ.-.· 432 Comandancia (Huesca).- J'esús 
rina (&m Fernando). Juan Casanova Fe-::nández, paisano. Crespo Borall, paisano. 
1." :\16\11 fMadrid).-JU:lll Cabezas 111 ,Comandancia :(~Ia'llrid). - José 3.""~Ióvil (Bal'cl?lona).-Jonquín Cris-
Pavón, ¡paisano. - <!asillas· Valero, eabo del C. ,M:. R del tóoo,l.lIagl'i, cabo primero del Regi-
'G'?1 Comandancia (Bndajoz).-Pedro B.egimicnto de Infanteria León mime- miento :.\Iixto de Ingeniel'os mimo :.. 
Cabezas Alcón. cabo del C. :.\I. :R. de }'O 38. 1"~ (~ol1lundanci3. {Ciudad 'Real),.-
la 2." Región Aúrea del EilÍ1'ecllO {El '!31 Comandancia fCól'doba).-,Anto- los~ Cruz ')'fal}javacas, so:dado de ln. 
Cop!órol. nioCastílla Ortiz,cabo primero del Zona. d~ !Reclutamiento y Moviliza-
6~)1 Comandancia (Ovií'do). - José R,,~imj('nt() d~ ArtiUel'fa. núm . .re. ci(¡n núm. H. . 
Caill'i"i'n 1)omlugut'7.. pnisano. 621 'Comandnncia :Salamunca}.-Jo. ;f11 Comandancia. (Valencia) - M"a. 
~:!3 eonumdtuwia (Ceuta).-.xfanuel í<t". :Castilla Hermíndez, paisano. llul'lel'uz I.ólló:'z, paisano. 
<;ahN'l'(t Hidalgo, <c a. b o 1(ll'hm'l'o del (i'¡~ Conu:mdaneia (I.ugo;, - ·Benito :3," i\l(¡vll :BarMlolla).-JullünCm':lí. 
{;;>fltro rtl} :Moviliz:!c.j{)n nl'í{iln.mtal dilll';,'l,r'-Iro I.ópI'Z, 501dado de. la Escu!'la. Ca Bi'l'íHll¡h':,:, ('al10 díel1ll'gimií'uto ñ~ 
!a :t.m¡a rle :!\i'nv!liznCÍ6n dí' la <:0· lit· Aplicnui611 y 1'h'o de Artillt'ria. l¡¡Yuntería Ja(-n mimo ~. 
lfHllldllt1í!in Of\flrrnl de {;t'uta. 4' .. '12 Cnmalldancin. (Orell!;"). - Enri. ;\11 (:omnntlallcln (5allhmf.hu').--Va, 
r~t2 {:Ofl'l!tIHl:ml~l(í (Pnlt'lltlia),-F'e.]lz f{11í'Cn5tl'O Fe¡'II(mtlt>7., ll)aisuno, Il'!'iauo C1Wi:>tn -Ig!C'l>ias. soldado th>t 
f:nlvo '¡:llsado, soldado' d'"l lt~glmiün· í~l (:ol!l:W(1ancin (:'Iatam a no a).- {,l'tIlJO <lf~ .'\,rtlllt'I'ia XXII. 
10 dl'Ininnterfa Cnlntl'llva. Fallstlno de Castl'o Gómez\ cabo del t?¡¡~ ConuuHl:111cin (Almería). - luan 
~11 t:Olmmdallcla (nn.t1ajo?J. -l.uls Cf'nt¡·o 111' :VfovHlzltclón ,Rl'gimenf.nl <Jhut:ón Gal'(l('S, sohlmlo del Rt'glmh'l1, 
C..aI'Vo Vinto, soldlMIo de lo. Zona dí! dí~ la l." R('¡.;lón ,A('I't!ll. to di! !nftmtlH'iu CÓl'dollfl mlm. ll}. 
H!'¡~lntamll'!ltu y :\fovillz¡v11(¡n n(¡me- mcl ('~)lllall<luncin {l.ugo).-Jost'\ Cns. ~:r~t:()mn.tld:U¡(lia:Ol·ellsel,-!~fnI1l1('1 
ro ~t tfO {;oí'itóya, cabo l!}l'lm¡,l'o d(il RI!g,l. r:!Hli!,a!'o GOfl7.ález, 11):1.15uno. 
'eU Comandancia. ('Sevma~.-José Ca,.. mil'nto düAl'tll1('rfn de CamplUln ,ml- '1iJ.l Gmfl;Ulflallocfa rTlllll'l'ifa).-J o )\ é 
I :;¡W""¡)1l Hllrcí~J. C!1.}¡ o ¡primero del mero 2í<, Ohim'lt ,)f!~lHlo7.!t,Cilbo del Reglmi;'ll-
.:~f} 19~;(;mlllrtín >de Autos de Tablada. ~ 'Comandancia >(<:órdobn). -Jnst'\ tn ae fnfant¡'l'í{l. la ,Pnlmn. mimo 6.1. 
:~1.," Hr'.~16n Aérea). Castro 'nublo, oubo {l1} la AgrupaCión '?<11 f:'omantlallcla. (SI!vllla) , - ¡uall 
211Comandanca '(Sevillo.).-3osé Ca· Mixta !la. EnoCllIldl'amfl>nfo núm, 2. t.l!lncon,l\:tm'iUo, soldado de la. Agru-
IIIftclHl (.~arrf{lo, soldadO dG ia. Com- ¡;;U Comanduncla (P o n t ev~dra.).- pac!6n Míxtn. de 'E!lcuadl'ami~llto mí. 
pmifa. de, AutomovHismo de Tablada. Manuel Castro Igles.ias, caho (](~ la m('f'() 2. 
(2.& Regl6n Aérea,) 7.ono. ,ñCl> Reclutamiento y 'Movlliza. ,In Gornnndnncln {Bareelona).-- Al-
,~;;! Comandancia ClJérlda).-v\gus.tin alón de La Cartilla. })(lIrto ·Ghoolán Gim~no, paisano. 
Campo ,~1ol'nl(jjo, paisano. l:tt.-Comaflda!iclll, (E.as P~l.llUas) •. - 1;)2 {:omandancia (LusPalmas).-Jn. 
m'Z IComanda.ncia (Lugo). -lManue.l Fr:WCÍ!:HJO C:azol'la 'Gal'cía, ,paisano. sé Dnlllatl1 Vwlvel'de. solando rM n,!, 
Cane} ¡Jamas, soMado del !Ileglmlen· 2:~2 Comaruln.nein -(J'aén).--Gillt1S (;e. gimiento ,Mixto de Artilltl'!¡t mim. ~14. 
tn Mixto de, ,Ingenie.ros núm. 4. aUla Rico, s01dOOo del Regimionto. d& :t.12 ¡;omülldancia(Huelva). - :\nf{)· 
OO:t >Comnntlnfloia (Almería) .-Gerva.. Infan.tel'Ía Dad.fl.joz mimo 2G. ltl.O UtUltn ll)Laz, soldarlo dal ICmu tel! 
tilo .r:tLI1abatll 'Gafiabatc, soldn<lo de la 142 Gomnndn.ncla (\:iuflad lI1eal) .. - G'lltlN'u.l de l¡L .2.!L l{cgión IMI'ea (Hi,· 
:t.ÜlI.fI. de, ¡¡:{f)tllutamie-uto y Moviliza. Eug.enl0 Ce-judo 'Delgado, cabo rln la villa). 
éUm nlím. ¡)3. Z.¡¡na de IRe·olutnml1luto y MovU1?o..tH,~ GonmndnuGla '(I.ugo). - -Cur!o» 
4'21 'Gomo.n-llalHJitt !(T (t l' r o. g>ana).- ción n(¡m. 14. lXu'l'lba Ho.l'oIo., soldado <le la. ..A¡.ll'U, 
Juun CUlloSánchíJ:r., soldalio de la Zo- 23'2 Co.ma.nda.ncia >(ln<in).-Pedro Co. par:iúll Mixta de 'EIHma.dl'o.m!(}nto 111"1. 
rm ¡l{l cReclutumlónto 'y Movdlización balada Fuente!!, SoM!Hlode lA. Jelfntn- nWI'Q a. 
n'(ll'rag.onn). l'll. de Autos de. la 9.& IHeglón Militar. 2:11 >ComaudrmoÍa (GúT'flobn.). nI'), 
2:~ .(;mrHtlldltll-cin (G6t'dohn). -Cr!s.Q42 IComandancio. o(Lugo). -¡Manuel mingo lleJg'll.do ~n:l1ttag'o, pa,lstltW. 
túlhal if:aflute {!¡¡,flett', ,paisrm,Q. COIbasLópez, soldado del Reg.lmi(mto 413 ¡(;omanduucla. '(Gel'ona). - J01'g'I' 
tU <:ornlwda¡¡'€l!n (Mil:llriti).-.IManuel de .Infantería ,Mél'Ída mlm. 44. lJt11ga'd()~oI(', pnlsano, 
Cnflíz111'N, ltulz, PUií'ia.tHl, 511 ,ComaIHlancia. (So.ntund(jl').-Jc- 1H 'ColUflUd,atl.Q.hL (Mudrl!l) .. ~. Enrl. 
1.12 ,f;omnlltl:ttHlltt ('M'Uu'Blla).=-IErui· l5ús'(;oea. Cnl'l'9.vl11ll., pnlaallo. qua Dluy. CU7.orln, 'Paisano, 
Ho 'CurM,Jnl JimútHlZl, marincro del MU. ¡CoilnnnduncJ{ (VJtorllt). -Pedro 242 -r!omundtttl'Cht (A 1 ¡.r (j I(i f r Ull),' ~ 
A¡':-It'lHll th~ t:til'IJVllCIt. (:OlittllS ILnguna, &oldll,tlo del ,Centro l"I'IUICl;lIlu lHuy. fUlflttltl!, ¡;'¡11tiudo d.,'l 
12m ¡:omUtHltull}hl ,(Al!íH1rí>lll.~<¡\trto. ttr ttlstJ'U'(l.elón .de 'RelClutas l1I~m. 12. Centro rt¡, :Mf)VmZll.(}j(m~tl'/-{hllf!.lIt:fll 
¡¡In CttÍ;¡jtlW~l'tI tlolly.ñlt'lí¡ MiJo 1!J'¡'llmo- (l'lt (',nmo.ndunclo. 1(8alll.mntlCtl).-Jo. Jil'l 'UI',\,dmh\l1tn M t ~ t {) ¡tí) AI'f,I11, ¡'ti! 
ro ll¡, la í':.lttlH. y 1M. t¡¡hu. na. 1'l11 C(),lmc>nl'l'O Escudrt'o, aoldndo fM lH11llt'!'fl 5. ' 
mi l(:utHlmdu)l'Olt. '(LIt {:fll'm'tlt),,,.JO~ t:t'¡¡l;1'() do 'Movlli?uclÓIl nf'J.¡'lmCltlt¡.t do ()ij f~lmuuHtfln()j,ft (l',tL 'Col'mln}"JI'. 
HÚ <:aI'Mad Mnl'i~r1H'·l'a, [,nW¡¡.¡10 tIl"l lit 'l." ¡I\nglón MI'An, (,Ml1dl'lcl). [ll'¡/l. IHltzHlanlJo, cabo ¡in} C. M. n. II,' 
f¡¡Hliro !le ¡MoV11lZ(WUlll H(~g1nwntn,1 :n2 (lmnawlanoln. (AIl(latlte),·-V1o~u. 1ft (¡CHlH\fI!lulIe.h\ ,:Vlllitm' d.!1 Marina ~l.\ 
1M ltl>glminnto(lC! Jllfu¡ltHírt 'MY.l'ütU. t(l IColcinwl' '¡"el'rel" ¡JJn,il.lllno. El Fm'l't¡l. 
!H'inWf'O 4·i" 2:11 ,Comandancia {Cól'doba). -'l~loy 211 ComtlIHlrmeln(~(\vl1lfl). - Juan 
2r!1 ,(lom¡UHlnlllf\in .(¡;';f'Vm¡¡,),·~iF('mar.l- COI!tl'(:})'U!! Gómez" .oo:bo de, la 2." [{e- J)iaz $itín,\lwz, llolllado de la IEsQuí.\.. 
{lo' (!¡U',O eGU. l¡¡lHlauo de Ja MÍlF.!ir.1l gióll ,<\ól'en {Sev1lJa}.lll'íllo. dl1Sel'vlcl1os Gelleral ,dI} la IBase 
Mmtul' núm. 2. 'dlll lll¡¡gimientode In· 3111 Comnndrifi>cia {Valellicia) .-·Fran. M'I'ea. el" Jfrl'ez: -de- la Fontel'a . 
.fall<tel'ia A1'ge.l núm, 27. iJdsco' iCórdoba Ramos, paisano. 5,~1 ,Comalldancia {Biolibao) ,-Manu~l 
1). O. núm. 47 
¡ 
lJiaz ,)levado, cubo dell~egimiento de Centro de t:\tovmzad6n \llílgill.lentnl; p:'H~jón '!\Iixta dí? EU{)'\H\:drumiento nú-lllrant~:rin H<ll'ell:mo núm. 45. • de 1:\ k,N\.U(unin 'General !\tilitnr del mero 7~. '!J.~ (':t:lffi::mdaneitt '¡Hu!';va)l.-'Ramón Znragoza. I 1"!1 'Gomtn,danda (SI'govia).-Emmo 
Día?; Domínguez. cubo d\'lRt'tdmien- 511 Comandau('ia ';Smltande.l'}.-lsi- de Frane!seo t'om:alez, $oldooo de la 
1;) di' .. \l'tmeria de ;Campmla nüm. 14. doro Herrel'oSampeUl'O, 1501\iado de Agl:upación 4e UU. y ~S. nún\. 1 ~l'ra· 
,i:tlCnnmnd:moia (Cttst~llón).-An. ]n 'Región Aérea V,. I drid). 
~",l l)[",z Rodriguez, soldado di' la Zo- 5tl:2Comandanoia {Sun ,Sebastittn~.-'- ¡ 1j~ ~::omalldttncia {LuS Palmas).-
na de Reclutamiento y l\!oviliza'ción Jos.t S"canil'i:mo Ureola, e:.wo íprim.e· ¡, JOSl~ Fl'~meo de la Cruz; soldado de 
1'1,' iLt:ón. 1'0 4e la Z. de R. \- M. nitm. 65. jla Zona Aérea de Canarias. 
431 Com:mdan1!ia t¡zaragoza?-José 412, Comandancia ~p;[anresad.-Peldro ¡ ;:al GOlnandaneia. <Sevi~la).-\!I.íal1uel 
Diez Gareía, pai~ano. Escobar -Rlaseo, .paisano. . , ' Franganillo Rejano, ;,vldado 4elEs-~'tl Comandancia ,¡Terne!). - Valen- 531 ICom:.mdaneia {Burgos).-lCa.l'los l' euadrón 4e Ak~rta y iControl núm. 3, 
tín Do,bón .Lé¡pez, soldado del \Regí- E"".~u:·;ra SebasUán, 'llaisano. , Base. Aérea de Sevilla. 
m~nto ·).f!xto d~ Artillería núm. 91. '1'~2'"! Comandancia ~Jat'n: .. - Antonio I ~1'1 .comandanmatSevilla}.-Eulilio 
1.o.)¡Ió"n ·t)¡radrid).~Je5lÍs Domingo E..~inosa. Arenas, soldado ileIGrupo i Fmctuoso Pérez, paisano. 
Pastor, paisano. Regional de Sanidad núm. ~. 1 111 ,Comandancia (~;'(adrid).-Seeun· 
25."l Comandancia (iCe-uta).-Francls- 631 Comanda.ncia(P {) n t.svedra).- í {lino ,Fructuoso Herranz, paisano. 
C;fJ Dúmíngu;?x Villt'gas, soldado de :\Ianuel Es. ~J)iñe.ira ,Estélvaz, ,paisano. 1
1 
2·~1 'Comandancia (Cádiz}.-..411tonio 
Centro dellovilización Regiment.::ü d<' 33% Comandancia ,tTeruel}. -SalYa- Fuentes ,líartilhVrÚ'yO. eabo primero 
lit ZOlla de ).[ovlUzaoión de la Coman- dor .ESplle.y ~Ullál!. millo primero de dI! la Z. IR. y :U. nihn. :?2. 
d:meia :GE'nera] fle Ceuta. la Brigada. :Paracaidista, 3." ,Bandera i 21:? Comandancia {Huelva;.-cIaudio 
331 Comuudaneia 1~CastEnón~. - Vi- (Aienlti de Henares. :\Itl'drid). I FtH3ntes If'¡>l'\'~z, paisano. 
¡'(!lIt.e: ,Ehi'i "Ibitü"", soldado de la Zo- 313 'Comandancia :Baleares). -Ben- I 2.Jkl iComnndaneia (Cauto.). - Manu€'l m! d~ RN"\lutamiNlto y Movilización jtHHÍ!l R"tem" Melenolulll, solda4ode I Fueut\fslluüoz, eUDO l)rimero del Ce>u-
1'tímel'o 3'~. la. Comandancia lfilitul' de. "furina d .. i tI'O dt' )¡[o,Hizml;óll Regimental de la 
1:)'2, vc;"m:\Htlaneia ,¡I.as Palma,;).-o Balí.'líl'!'s. ! Zona de M:Qviliztwión de. la Coman· 
Allllmiu Hl'tll'lIltt!'7, 8antana, soldado 2:j;l {:om:uululll':ia ,J(1.im~. -Antonio 1 danciuGl'uel'nl de Ci'uta. 
de la ZOlUl :\"::I'\:a (l(l Cam11'ias {Base Rst~vezEst"'Y,"z, !lai¡;atHI. • 2:t:l Comaullalwin :Jtu'll) .... Hipólito 
.Aérea de GandO). cm Comandm¡¡.ia 'W o tl te,ed¡·a).- F\mes ;Escribano, 50!dado de lo. ZOlla 
1m Uomalli:U1l~lu I(hmdulajm'li}. - Clll'lo$ ,E~tt'vl'z ,~la~da!i'na, eabo dI' ,(le HH:luttIlJli"lIt{) y MoviUv.o.c:ión mi· 
Jo"í' Ut'l'('IUfi Arauz, píliSltílO. l~t 7,. ·dl' I1t. ~. ¡)'l. uúm. g2. I mero \~~. 
6:,2 l:onHUld:ulí:in ,«(fijón) - RogC'Uo .. :2111 <:omal~dullfiia (Íi="Vi!ltl). - íFrun.! ~1 GílIIIulldau"ja {':Málngll}. - ¡"{'t'. 
lil'l'Nittl dt'1 Amo, Il:l.bo d~ lit ('.;Olnlllt. (;,,,...·u 1~K1!H'¡-"Ifo (:nllr'za,l::tho ti!'l Re· ¡}(tudo {i:WIl'¡t UHlltl"" ¡ptt!:¡anu. 
t"la dl-} H(t~lmlflntfl ([1' Anto!; U11 In ;.timh lito ,l.i14l'l'U .c\l\IlI'azado dl~ Ol'bll.- t ~:~ (;ümalHhtll!lia {C{1uta).-·J()~t\ (lit· 
t.n U;'::ll(m ·"UlItnl'. lIf'i'I(l ";;n;.ru1!fo uüm. 7. I hIn ~lt(mtali{). tioUltu:lod~t C. M. Il • .de 
:I'~l ·(~()In;mdfUlcllt (pnmlllollíL]. - ~e. :m l:oflUltHlalh'ia {Vah.~II\lI(t!,. - Jusé . Ir, 7,íHl¡¡ í.l~ '''fovm1.a¡~Um di' In <:oman· 
,'ón1mu J)orn¡lls."\l('1>,¡.=¡>;ph¡(j~~.p:tI~lno. t'::<p(,slttl Alc;IIlÜU'tt,llaho dd !Rí?gi.! dann1ti HNlf!I'al dI' C!'utn. 
:mt~(ml;U1ílangln ,(ScvUln), - ({mm mit;.!lto dí' .fUfftlltN'iltl. :u,narHu; núme· 1 .. 1;.~ .(~on.¡íUHlalH}ia (11 í'l'<lll:t) , - .IUlm 
Hmnhlg'!\'z !:Ot'Cle¡'o. cato df'l !i.);(\UIl.· 1'0 ¡j(). Onhifl .Hal;.mdo, pal¡O;fI¡w. 
'Ilróll ~lll A.Ii'l'tu y eontrn¡ w'nn.3 (Se. ~.~! Cnuwud:\lwla (L(·l'i4!¡t) . ......Jolloé ,g". :!~'1 ,t:mmmdallcla (UndajM:'). - IRa, 
'vWa). fll'¡'~ití, Cuno, líU1!4ano. r.wt Hilldll nellolHln, <:allO '¡wirnl'l'O drl 
:tU ft;On!{llIda!lula ,(Valenola). -.Iosé;''¡~~ {;Utl.HIlNhUlCla I;Vitol'la.).-Mur,r,os (:,nt,I'O dt' Movilización Reglm.e.ntal 
¡}11 ItI,· I1m'JIU, l~ahO prlml'!'o dC'l Rt'gí. }ojx'lo!4lto .um'(lla. p'ttíl'lano., dI' la ,,\g¡'up:u:iún j:\'fIxtt~ dll ¡'~n(lnlldt'n. 
mil·l1to t!(, Al'tlllcría tIfo "lntm'luación :l1~ (~mnan,¡\(UHll{t ·¡nall'ltrt'iI). - \l.fa· miento mimo 1. 
y!.o{\al!zll(~i(m. lltW·¡ ¡'·e!.lu f:l'l'lJ.zn, (~uho di> la ZOllil. 221 (;olnandat1fiht (BadnJoz). -11er-
t;l1C:omandll.ucin. (Va.Ha.rloUd). - Jft· ;\ffu'ítlma 1M Mt'dltN'r(uwo C. n. M. S. mcmegUllo (!tl'l\'án l'lel'lIIindt1z, solda-
\'Wi' l)u¡'¡mtpz Fúdl'osn IpaI¡uUlo. ((:ar'tagl"lHl). do tlv:! f:. 1:\1. .n. lit' }(t ~.& IHl'glón Aérea 
~:l'.1 'Cmu:tn¡lallCia (llupscn). -·,Allto- tH~~ ,Gtllilnndannia(f.ugo). -104.1adiño ¡.:;..¡¡:vil1a? . 
Iliu ,lJ{Ill(¡Wií'Y. l.zuel, p,nlsano. F~I·lH1IHtp7. I!..ÓIW7., mllJo 11l'irnCfO del ~1 (:r)filfillllafltlÍlt ,(8twlUa). _. ;rosé 
M1 ComanLlanl:Íll '(Snlamu!1(;a} • ....¡Jg. Uf'l.¡imi¡;ltt() IMixto fI¡> Al'tlUf~l'í:t mlme. (la1!n110 {'lClJ.fíu, lml11ano. 
llIwio HPI'!I(twl¡,7. ·HI~1't,Hínflez, e a b o t·o :!~ (Lit '(;ol'mia). 4111 'ComalHlaucin -(Bn.l'cC1lona}.-Jo· 
fl! Ílll:.'IO <Id ,e. I.vt. H. dl'l 'neglminl' í?;l'~ (:omanrlí1nt~11t (Jul'n) •• - Antonio SÚ Ga1lm:do L\!mloz, sOl,lado dI!< la Ir;f¡· 
fa llt'Ar'tl11m'lll lIüm. 71.. . Fl'i·miIHlf'.T. ~:1l!'VU!of, (\ a ,1, o' del Re.gl. ¡mela dt! Tl':J.!lsmMoults(l(jl Ej('rcito 
1.1> M{¡vll ,(:\tllíll·i¡l),~ .. ti'¡;(!~ H(~rnán· mi;luto fl(~ Intalttp¡'la .núm. 5It.. dd Airll '¡,:\l'a<lll'iíl), 
<I!!l'l ,Hel'IIÚIHII'z, 1J)Il.lHlttll); f\:J.:1 ¡(:oltlflndltrH~ia ,¡Ovle.¡ip). - IAnto- 312. (jomnud::m!Jla (\ll.ao'ntl"), - Ma-
:tt'l {;OlllluHl:wliin (iMm,¡:,Ja,. - JO'l\Ó nío .t,'p'l'll,(ltlIdIJ7. 'Ml'lI(·ndll7., íloldll?do .rh~l nlli"l Gallardo fI~!n(íro, ¡paisano. 
Ul'1'lI(lll(ll·z'1'f'l'I'{Jü(lS, 'mllbO, :!>l'l!U('l'{) de 'Cltl'KO Í"1'.lflí:lIvo dI' In. ,ÁII',rtd¡~mit\ !Ge· 4~1 ,Comandancin l~rtll·t'íl;gom4).-lFe· 
la t':l-lmwltt Militar de ,P:u'n:cuItU!ita¡; 1\[,1'111 M!Utll.l' '7,rn'ftg07.Il.). llt!!tulO (¡{tHw:r. V{~laí'.eo. lJeulSíWO. 
(Ahmntm'.!lla). lH ,r;mnanuanelfí (Madrid). - Jo~ 4~2 Comíw{l;uHllu 1Mmw¡:sa).-tAgm¡· 
511 (;ot11ltllll¡wn!a .;mlbf\o) . ...JJ .rn.ndro 1~l'l'lHl1\{1f':r. IJ)omlnl4'O, pni¡;ano. tln Hat'r,iu (;urroz:J., lmhlllnO. 
1t(lI'IH¡'IHl(~z IMItt'till, Holdad<J dd ,Bata- liIlit COtttnlNlttlll(',!¡t I(LIlÓ!l).-'lO!~"', r'·~·r. 2'Z.lComantlan<litt (Bada:joz).-AgUR· 
ll(!ll .Ml:xto ,df'l \[llg'fJltlrH'o:¡ d.n la 1131'1· tt(ll1tlp7. VI'!'II(¡IIr!(lZ, lHlislmo. Un {trl.l'oía MUllo~, 'Paisano. 
¡.tlHI'l ,(1" ICaIHlllt't'~\t JUl'lUlm. ~ '1l1,'Co!Uundnnda (íMadrld). - J'osú" ,(121 CXHlUlllduncla.· (Salamo.ncn.).-An-
n1 CÚilutlltlluHJlt1 (Mutll\ld).~3.tltO$ Fe'l'lIn1í~lí;7i Hom:(blí!~t ¡;nMMo ,rle 1[\ gl'.! ,U!mlia Berro,cal, 501<1000 ,del Cen· 
ltl'\'tti'¡ltilry.: ¡t!¡ll'I\l;, mullo dI' IIn l!l\81' E,mH\ ,tln R¡1{tlutatntt'lltn y Mov!1izn· tl'od" Movillzaci6n UHA'lmt'Ilütl dI' la 
kM'M dll T(')rl'~jón du .Ali(luZ, .Ala ¡tl'!. ul(¡lI ¡¡¡'¡Ul.7i¡. Agl'1111auUm ,Mixto. ·>!lGEltOun,tlru.mlen. 
llll'l'lí 1;1" . 4il':!. ot:utnumitttl,dtt .f~t.f16í1),-'¡UWl' l~l't'· tn Ilt'lm. 7 (Gijón). .,. 
':i:~I o(;UlllfWdiUlotll (nl1l'P;M). ~f,11111 tl!\lt!h
'
Z d11 J.tt íD, 'plll¡;allO. ¡ti. M6vll (Bat'o{,lotllllt) • ...Jr,nrlllll Gill'-
H"l'IlHJtdll Aj'j'ltaK, pU!I'-lmll, !H.~t '(!OIlHUHlulllt!a, .(1,!!(llJ}. ~·l,NllIl)lo nin ~oio, l[lull\lllltl. 
~J1 ~:O)1l11 !l¡!tL!H\jn {~¡'Vllllt), ,., ;r{'lllhl t"I')'IlI1.lIv!J'll lJj'!J'ftJ, "ahí) ¡11' lit ZntuJ. :,¡m¡ Comnwlmw!¡¡ '({;I'l1tIL), =. {:nrlof\ 
ltl'I'II'j'l! lt!¡hllj.¡ll, Ul1,hQ déJ (tl'\).PO dt; MtU'lt:ltllll 1M t':¡;i,j'Í'¡~hO, {1urClíu Nllvn, };o!·l!n'dorlr It~ ;',OttfL dt: 
FIH¡Iv.a~ lkj.\lIJ.¡n'l'tl dI) !tttf'ruvt(l1·Í!.~ MI'· {l:!'f ~:OIiHUll1tJll!'in \(:t:u,mm'a). ~~ IM-fl,· Ueo!\lntnmll'lIhJ !f Mt¡vlli ~ It (J 1 (¡ n di' 
tillo. tU'uu, :1, 1l1lt'1 '¡;'!'!'j'('j'O Clnllt'lII, lllti8f1!!(l, Lu¡.to, • • , • 
j,l¡ ,'fú,,!1 c(iMlI'llt'!,lI), ~~J·tl~,~ IffN'l'N'{j¡ {l!l)]¡ ,GOlnlUH1It.Jlr.11t ,(tH.lrlll) , ,~, Ml,tl'U!!.l 6!,~ IGl'lllltllulHIHltl¡, I(Zmn\lm). ~, ele. 
I:Hh'(lIh rmJRIU10, }"¡U't'N'O (ittN\fn, Holtlful¡¡ !l¡; In ZOtlll mnlltn ,(lrn't'·la 'U¡u'I'1ü;" lm!f\ímO, , 
.\lU ,Cnmfl1Hlrmllln, ,(i(~(ll"ono.l,-Muum~l (1(; !tPH!llianüpnfo y Mf)vHJlIutllón mt- 111 C:(mmWllUlif\lu. o(Mn¡(l!'Jd),~lF:lVf'U,t) 
Jl¡'I'.I'm't\ J,(II.lW\,;, IlHílflll.TlO. lIH~m 77. Gal'.('lÍa, B¡'e-¡la, m~h() 'lwlnH'l'() «l{\< la 
':Ul'1: Cnmtmdn.lluin (Alrnol'ln),-AtltO' ,(t¡t;?, f;Omlmda!1ülul(.cH,i(Hl), -Antonio ZOIm ~t(l W,,)1utl1mit~lIt() y iMovill¡.¡'fl.o 
1í10'O HCl'l'f~!'O N¡WU1'l'O, llai'lano. 1o'0ull.w10 '('im'oiu, ll)Uií'lUllO. cl,(¡n núm, 1rl. . 
2:5.1, Gomo.nda.llclu ¡(Má:Jrugo.). - ,F(lI" ;!J .. l Comamlllllcla ,(ISev.i1la), - Anto •. ~r)'2 Ootn[1'ndatwta 'CM:e.J11la) • ..-.\Eñuttt'. 
ltaud'p Herl'()l'o Vicente, soJ¡(f.udo ,del 11io, Fr?,f:l'a NO¡"'1lCll'U,co..l>o dE; lo.. oAgl'\l. do, GUl'cia .ESlpinos[1" cubo prim&l'o d/,\ 
• 
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1;t5,e<:,>;c:ún a, t1 l1ó\'l!izaeiún de ,!\1"lma.1 311 Conlandancia {Valencia).-iRa- la 3." Región. Aérea. del C. M. R. de. 
:1;}¿, Cmuandancia <·rerll~lj.-'Ft'l'¡Hlll. món <{le la Garza Navano. (labo del Zaragoza. . 
rt,,1 ü:3i't,ia {hu .'ia, p...'li"UllQ. IV Tl'l'cio Saulariano. . S~l Cómandaucia. .(Muroia).-Juan 
~ ¡}31 Cumantlanein ~Ovii)~lo). -Fran· 5~2 Gomtmdallcia {Vitol'ia):-José GOllzúlez Gómez, (jabo del Grupo \Lo. 
c!::;~o \ltH.:iat:a"trillón, pai:;allti. tl'tU'l'eta Alearaz, paisano. gistico XXXlI,Compru1ía de 'Carta.-
tIl (:.:muwdaneia \:Bul''Ce 1 o n a).- ~ll Comandancia (Cól'<lcba).-José gena. , 
F. an~j • .'o Gurda RodrígUEz, ·paisano .. Garrido López, soldado, de la J-e1'atu- "541 Comandancia (Bilbao).-:¡ u a n 
1.a ;.vfl)vil tlIlHlritI1.-Fl·ancisco Gar- 1'30 'Regional dE' Autos mim.. 2. Sevilla. González Hierro, paisano. 
cía SalltaelIa, paisano. 4:.?-:l -Comandancia (Lérida).-!P~ro 431 tGom.andancia(Zaragoza}.-Juan 
illlI. Comandancia ,.'{La ,CorU!la).-Je- Garri<lo Roca, paisano.. I González Lópe.z,paisano. 
sú:; Gar~ía ~~mo~! SQlda~o del Cen- 211C!)mandancia (Sevilla.)- Juan '511 Com?-nda~()ia '(Santander).-
tl'O di!- :;Io;;flllza~lon Reglflu,ntal del Garrota Garceia soldado del C. M. IR. luan Gonzalez Nebreda, soldado del 
Regimiento de lnfaníH'ía ?lIti1'ma mi- ds la 2." RegiÓn c\érea de S~villa. Regimiento :~Iixto -de Artillería nú-
m~~o ~. ..~ . I 331 Comandancia {Casfellón).-Vi- me!,o 10. . \ . 
\.;..1 'Comandanma l::<alamanCal'.-JQ-1 cente Gas AI€dón soldado de la. Zo- 282 ComandanCIa {Ja.én).-lulio Gon-
si' Gar¿Ía Alyarez, :::oldado del Ce n- • na de Rec1utami~nto y Movllización zález Palomares, callo del Regimlen. 
tm de 'uoym~:H:ión ~R~!!lmenta! . del¡ número 32.' I to da Al'tillel'ía de Campaña núm-e-
Gi:UYO lR!~ll?n~ d~ ~amdad MIlita'r ¡ 2'!.1 Comaendancia (Badajoz).-!Fran- ro. 16. . " 
nuf¡hlO • ,'\ 31th~oh~. ., _1 cisco Gaspar Moreno, paisano. Zl.1 Comanda~Cla c(S.evilIa).-Manuel: 
'. 11~. Comalldalle~a (uIailrld). - lose .~Comandaneia (Zaragoza).~Fl'u- GOll2lález TenorIO, ..l)al:>ano. • 
("arelR Cas1w, pmsallO. t05 GHOl'i'huelcabo .pI'imel'ode la &1? ComandanCIa {León}.-Mlguel ~,~.~COl~l?l;dm,l(!i.a~,C,·~;a~.:-4os¡~.Gal'-I).IaYOl'ia de la _~eademia Gensl'al Mi- G~~Zált'Z Martíne~, pai~ano. 
~"'. bUd ru, sü.?~'(IO .~f, r.. !JoL, R. ,de ¡litar', Zaragoza. ,»1 ,comand!'-I?cm !Bllbao).-Pal>l? 
.t,~z,?-:Ja, ~~, )l,(l\"l!IZa'?Ull;',d!:1 la 't.oman.! 00.1,' ,<:::oluan, danC,ia. (Bi1bao).-Julián G~nZá,.eZ:\lun~clO, so~~ado, del, Reg¡-
dÜnC2o<t (".h' al d" Cen"l. Gil 41')1 13u1'''o paisano llllento de Arttllsl'fa numo 26. ":~:' {'m~uH~:~neia;!lUl'ela:. - José '5a:i:CGlna'fldan~ia (Logr0l10).-Ger. .~-'" ).r~\~~l (Bal'C~lona}.-PMl'o, Gon-
ha::~Ia" ~f~qUl~(}n:.,pal.ano; , ',' .' mlin GOdOY' Vinagre, ,paisano. za.!.; S,tnohez, pa,lsano .• ,.~N~ .(:?nMII~,lllchi ",I~ttg~::~r?S('_ ÜlUo! ,~;U ,Comandancia (Ztll'agoza) . ....,An. 1;)~ ComandanCia (Las Palmas).-
d.1 111. tn,<\ho ~A Ue,.,lUI.N1Í1 Ca-, "",'1 H6!l1ez Barba cabo de la ~ase Rafael G0I!záJez Gómez, soldado, de 
Z¡~~QI'e5 d,'~ .:\fU!lt:\!.lll. pt1m. ~7. ,Aél'l1tt de zar!l.goz~. la", ~on!l:, Al're~ 4~Canal'ias . 
• .. ),.1 <:orn,w.da~lI.l'l ,~('tHnl'. ~,.JI::~n :2:~J (:unuulualHlla (J'a~n).-Antonio .;:-14 (.om~nd,lllela (Huelvn).-Sebas-
t,;lI\,m :\111 ti lit,··!\" ~.Ih:' Ilt',l ... !HUO (¡fHU!'Z ¡tajul'ilo, paisano. tl~n G?nZale~ i\fartín. CMO '}}I'!mero 
iH!,ue~ll1o ;\lIbu, I! at" f .. t 1::e",HJ!~'",!f)l €:nrnandull;;ia(:\fálnga}.-,Anto- d,l Ptuque- y fn:l1el'oo 4t' Artilledll de 
(n1 {.mmulIiarH'HI it.a < .Qt'llIhl '" ,,' Il¡o !"' H'Z Gullugo pulsana Sevilla. 
Jmm (llU'l'!U Vidal, mUl'l!lN'ú <M (;"l!, '.. ,on .,' " '. ,. .'" 111 Comandancia, {Ma-drld).-SIlIn. 
tI·u i!.l ,MovlUzael(¡n n"glmeufal de la .I~H CQII1.ulthmcln. (Pont.~~ edl,t).-Je.- tiuj,fo Gonzalo Garcitl, í>Oldado d.el 
C:onHHlÚ¡Wflln MUllal' ~1~Mal'ill¡¡ (}O~I fllI;', U(j~nl'~ ~uñl'!'~, l)al¡¡au~., C. M. al. ,del RegImiento (Mixto d& 
1"<>1'1'(1). '. , ¡,,1 ~.omíUldnl.¡CI~ ~~~ILLurun.a). -: Ing¡mh,ros -dtí In Comandancia Gene. 
;~~~ l:ufIllIlll(;lIwlu tAlb;'twtl', .• ....Juan ¡mm hÓ~lI~Z .~¡ uf!, {',t!lo ih'¡ (.¡!IIt! o l'a!.oa ~felilla. 
Ifaruhl I::wo, !>loldadn 111' la Ua::;{-t -dtl de M(}VII!.~tlíli(¡n nf'Ulm~;nt;lll {le lit Ca· 1.11 l\f(wll (Mllidrid).-M'l.t1ue.l <loJ.'ldl. 
I'HI'r¡W'¡¡ y 1'alll'!'('¡;lie Automovilismo lll;¡wl:Wl'la Militar dI' .n ,Marina (La Hu r,(¡pI'Z, soldado de la A.cademia Ge-
lL· In :l." U"¡,¡;il'm !\>fllital', ~l'~niíl} IIl'l'tLl Mima!.' de Zaragoza. 
'!11 t:ollUlH.da¡¡tlill (",¡'villa;. - Julio ,1+1 • ,(,umanlinncln (Vttl)rfa).-Angel 3:~1 Comandancia ,(<:astel1ón:).-Fl'an. 
Halda HlliY, ¡¡aisallo. nonr..nll1Z ,Exp6!;lto, paisano. ei"llo Gas Al¡!rlón, so.ldado de. la 'Co~ 
:?'!l l:mll:¡lltl;u¡í~¡it(Hlldtl>joZL-lLllcio a\!:.. • Comandancia (Albll'lle-te).-Anto. mam'larwla Militar de IJ\.farina ·de Cas-
nLn'f~¡a J·'lol'(,¡;. 1l!l,!SIWO. nio (,otlzlile7. ROdríguez, paisano. tcll6n. 
;Z:il ¡~t1flHtlH!:uHlia ~'Mñlo.~ra).""::Ma!l1tfrl .Z~l Comnndn.neill (~órdobn).-Anto. 4~1 ,Comandancia. (Zal'agoza).-Mi. 
¡:al'ltl:t ¡¡¡JlIZ~l':U:, del G. ,,,1. n. dt'l Re. TIlO (l,oT1z(¡lc7. Sánoo~z, paisano. ,gll(ll 'Gt'UoCia Ma.rtfnez, so,ldMo ,de. la. 
¡.(imieuto tlll Infantería Al'ttg'ón mime. lr'?t C:otllltndlmc1a (Pamplunn).-I[~é- Agrupncrlón 'l:le Vfgl1ancln de. Ssrvi. 
l'Il 1:7. . Jix {io-nz¡íle-z <Catalán. paisano. elos mim. 3 de la 3.11 Reglón Aérea. 
~'l1 (!Ulllilll<{:umill (SI\\·!lla).-t\111nnel 2"J.l Comu.ndancla(Badnloz).-Fran. ~1;Z ComandaM!1l (Cáceres},-'Ramá-n 
IltU·i~!(l. OJ'ti:r., SOJod:'NtO de la Zona de (liMO González Gutlñrrez, cabo ,prime- ,(fr'IHlos Valles, ,paisano. 
W~I'lut(1H!iultO ji ·"tm'lIIzación mlme· ro del G M. n. ,¡fe! ;nr glmlNlfo d~' ,In· 1;1:1 Comandancia (Ma.drid).-Fel'-
lfJ ¡¡l. tanteria Argel ntlm. '{.7, . !HUIdo Orllmaje -Ramo.llO, cabo prIme-
!l':'H {:wlnlHlluH:i:t ::\f:lla~a).·-IMarlo 3S1 ComntHiancla (Mu!'Icia).-iFran. r() .ael C. M. n. di>l Regimiento de. 
¡~:!l'!:¡a Por'tal! '" IJai¡,:HICl. • (l!sco (lQ!lzlilez !tul?, soldn'tlo ,de, la. ll!fantel'ía InmemorIal núm. 1. 
tUl .c:lJltHt!1I1allda :'1\11i do).-·Autonio (!aplfnn111 General de la S.II f!1!}gIón 6.~eC:omalldan(l!a (·Lugo).- 'e oé s a..r 
"I:tj,UHJ 1''''\'('Z, í:a~1O lwilílN'O d<'ll Cl'tl.:v1l11tlll'; Gruña ní!l:Z, 501111¡,(10 ¡le- la Agru.pa.. 
ti'!.) (lt l\l'ovilí:r.rwi(¡u HI'~íme!ltal del ztl COml1nflallCia (Sev1lla}.-Gl'ego- clón Mixta -d{~ ,EncuoornmJ.¡;nto, .mi. 
lwgitujplttode lUf:tlltfll'ilt .or'clwuf¡ Mi· 1'}0 Gomaílez ·Ga11l'go. soldado >de la. m~l'O 8. 
¡ít':'U'!~5 fN'UIl. :ii, COn!,PniHa .as ScrvJ>cios y Honores de 211 Comnntlanda (:SevlUa),-ilJ.a.vid 
:!ill ~:!lfUtu¡(l¡¡IN\i:t '(:vl:l.1a;.;a).· .. !.\futfas ¡o..Cnj}ltn,nía Genero.l 4~ ln 2.11 Reglón nul'l'I'(~ Gonzlilez. paisano. 
H:t; el:t :\1u!U, llHtl'hlCi'O 111' la Z o JI o. M¡,.~tal>. :'Z!~ Gn!IHUHlün,cta (.Alge,ciras}.-Juan 
Mal'itlum del ¡¡¡;stl'tloho., ~, .. 1 (,OOl!llldan.e1a(íRada,!oz).--J'Osé Guerrero Gar-cía, paisano. 
:!:l:? Cmmm,llU1i'ht (J:~('ll) .•. "" :¡VUgll(>l (:{lll7.lÍl(~Z II'l'ontela, >callo. pl'jm-el'o 'del 411 C01llnll{:lancin (Barc&lona).-Fer. 
¡¡:~t.tlra (1 lHlUlj', pal¡;llUO, L, M . .n. del RegImiento >de lAit'ttlle. llunclo CitlÍlt Gac.heiro, pulsano. 4'l1,~G(Hl1:mtlalletl1 (Lú¡'Mn). =VedI'O ría do -Campafia núm. 4.'2. 1>11. CnmuIJ<hLtHlln (Mndrld) .. ...ICarlos 
Gtu"Cfu Vi{INtií, ,PUÍliUUO. "V~ Móv!1 ~(MadrM.), lo&é González (lutI6rrt'!'i r,OZIHIO, Po.!¡;IJ,t1o. 
r1~~t {:rll\llltHlnm'l¡~ ;;AltIFl'itl;, .. ~, n:t· tlnt!l'.IU~Z, ,cn,bo prlme.ro, rie.l 'C. M. IR. ~'m ICÓlUftlH:llJ.n.ain (J'flihl).-Carmelc. 
~ rad '(;ao'l:l nlll'l'!¡L ~" II 1tl ti d w tll~ lu ,1(, 1:\ lt.out!. de He.clntnm.lento '1 'Movt. nufli!/'l'{jz ,'5I'~IHl()! ,snl,du,¡'lo -del B:egl. 
\¡{l'UflHWj¡'jll '1\HXltlt ¡JI' l·:II'I~UtHlnnHh·n. lhmti!(m dl\ nv1eodo. mtellto ,do ArtUlN'IlL .rle Cn:Ifi'PlJ.ftn nú· 
tri 11i'tt1l. \1. ({tl (!1)U1JHHlu.l1>cln. '(G1JÓll).-JOf\ÓGo,n. nw!'C) 1>(\' 
m~ I:OlW\lHlmw!ít f{.U);· ¡;ulll¡'¡t)<).~ :W[(!l1 n(l(ll'l~1l,1'z, UMIO dfl la ,Coman,· ílM (:(Hílí1.:rHlrm(¡lrt (<Ovll'.do).-.. ,(:G!SO 
Hllfnrl nní'nllt MtU'j'¡ú'!), KoMlldo '1M {l¡\1wtt\ Ml1Hnl'rl(' Mttl'1mt. dI> Gi36n nntl.(lI'J'(I,?, 1"(l1'm1,n(l¡'z,flol1lnrlO do In 
HI"g'illltr'!l!o Mixto 'Ih
'
, Canal'lml. , (OviNlo)., ' lt.onn. ,!o :nr~lutnml('nto y Mov1li?l!l.· 
~l\l.,Y,¡(:onHm(J¡lIwlIL 1('!1rill1(\lla),-l{Il,· 111, C.O,nl8.ndfll¡"clo. (Ma'dl'l:d).-;r o 'a ,(1 c!!(¡,a llIt~n. 71. 
fiwl (¡aNlin. H\117., f.\oltin!ln ·IlN C. M. n. nl)Il~IUMI ,S!linEUbrla, ·cabo .11&1 oC. M. !R'. l/Ull GOlnfHHlrmaia (Valla11olid).-!F&t'. 
~l(ll Hr'glml¡mto dr~ A¡'tml1J~lll dI? tam· ,el,,1 Reg'lmi,e.nto do Autos ,de la. {R,e- ll'fm<'lo Gutiúrt'(!,z Morrmo. -ca,bo de ,la 
IHu1a m'uu. l6. .. SOl'va General, CanmeJas (Ma,drM). Hase Á\\l'ca da VllIauubla . 
. 1.~ ,M.(Ívit (,Mndl'i<Í),--IHalmundo 'Gar- ¡~13 Coman.clan.cia (Baleal'es).-'Juan 4:i1Cornando.ncla (Zaragoza).-Go .. 
eíe, J)¡clgooo, ,pa.iSUl1q. González IBalleste-l', ,cabo; IP,rim'e,ro de, <flofro,do Gutiél'l'ez vega: caro prime.-
n. O. Htllll •. i7 
ro dt>l Regimiénto ,de Pontoneros y I ¡j.lc2" Comandancia (Vitoria).-].táxl~ l1,ro de iM:ovilización R.egimentaJ del 
Especialidades de Ingenieros. ~ mo Logroño Estella, polieía militar iJ Regimiento de Infant.eria Argel núw 
1·1.1 Comandancia (Toledo).-Jesús ~ da la 2." Bandera. Paracaidista en Ca.l mero 21. 
Gutit1rrez DunID, ,paisano. • narias. I 231 .comandancia tC.6rdoba).-,Rafael "" 
24.1 Comandancia. (Cád!z).-'Rafael ;)le Comandancia (Palencia}.-Jesús '! Luque Dios, ¡paisano. 
Gutiérrez González, soidado de la Zo- Lambraña He!'3-s, soUlado del Regi- ti 3:~1 COIUlmdancia¡Mnrcia). - JOSÓ 
na de Reclutamiento y !l.fovilizaeión miento Acorazado dí:' Caballería Al· H IJlamazaresRomera., tOabo primero del 
número ~. mansa mimo 5. r Regimiento de .'-\.rtmería de Cam:!):lña 
12:.1 Comandancia (Avila).-'losé Guz- 23-l Comanaancia {J'aén)~-Anfonio Ih' mimaro 18. , _ .. 
ruán Carbonero, soldado del C. M. R.. López Gómez, soldado del e,o ~f. R. el?,1 Comandancia {Badajoz). -José" 
~el \Regimiento .Inmemorial núm. :1.; dB la Zona de Q\!ovil!zación de Jaén .• Llera Torrado, soldado del Centro de 
'J!61 Comandancia (Granada).-Va-¡! 3 .... l\¡óvi~ I(Baref'lOna}.-Antonio Ló- ~ Movilización Regimental de la Agru-
lentínlbáfiez 'Moreno, paisano. ;[lezMoUntl, paisano. lpaeión Mixta de Encuadramiento 11Ú-
~Comandancia(Ali(lante}.-1osé 1, 231 Comandaneia{CÓl'dobai.-Bar-l mero 2. 
Ib~lez' A~o~so, soldad? !le l.a Zon~ de' to:omé López lIadr-id, ~old~do del:
1 
621 Comandancia (Salamanea).-1o-
ReclutamIento y M:oVlllzaclón nume-. Parque y Talleres de ArtIllel'la de la:, só Llorente San Juan, ,cabo "l~rimero 
1'0 33.. "2." Regiónl\!p.ita~. . I delCo l\t. R. de la .~.I~l"Upación lfi;rta 
.G;?J. ComandanCia (Sa!amanea).-Be-111 ComanaanCla (Madnd).-Carlos ~de Encuadramiento núm. '7 
nigno Jglesias Perez, soldado de la >LÓ'pez Dómbriz, soldado.· del Centro I 311 Comandanciar>:aIencia)¡. -lIa-
Base Aé.re,a de ~Ia~a?án. ... . :i de, l\!Io~mzapión Regimental de. la Ba-l nuel Lloria Ortega, ~abo d!"l Batallón 
1.& '.\fO"l! (lIadrld¡.-AulOlllO lImé-, se RegiOnal de Autos. ¡ Mixto de Ingenieros núm. XXXI. 
nez 'laz-Romero, ~aisano: ~. ,'1.". llóvil .~x!adl'id).-Enrique LÓlpez 'l· 6ó2Comandancia :mjún). - Luis 
232 Comandanma (lacn).-VIcente Cal\"lllo, :paIsano. Yuncai Sánchez !paisano. 
Jimenez 'lfartinez, soldado del eual'-.. l." Móvil:Madrid}.-Fl'anci¡;,eo Ló.1 4~ Comandan'c¡a. '[I.krida):.-Domin-
te1 General de- la Brigada de Caba- p"z Fernándt'z, caho d€IIC. M. R. <lel! go lIiIn.cins D'Urán, 'Paisano.· 
lleria. 1m'ama (Salamanca). • I l:\finistel'io de ,Marina, Ayud:lnt,ia. 1'.Ia- " $1 Comandancia {Málaga).-Gl'ego-
~ CO,mandanCia (1aén).-Jua~ JI-.· yor. ! río Mt'lCfnsMl'nn.calJO·prim"ro de-l 
m\'Ilf'Z baH1ia, cabo dé~ Regimiento.>. 63'~ Comand:meia \(),r('n5"~.-Jnim(.; i Centro de l~fovmzaeUm R,\!iiml'lltal 
de lnt3.llt!'ria. Córdoba numo 10.. L&pez .Monso, MM (tri C. :Vt. R dl'l·· de! Rt';!'imiento de lnf'nnÍlH'ia. Ceuta. 
~~Comandancia. (Algeciras).-Ma. U(>gimil'uto dí! Illfnnteda Zamol'll. ml- ¡ tu'tmero- M, 
l!uel :nmémn; r~6pez. C!lbo primf'l'o <1e1 mítl'O 8. I ~1 Comandnn':!.ia (Badnj(lz} .• ~lgtm~ 
Ct>nh'o d&M:o.!,¡¡¡~aCl(¡n y ~('eluta. GU Comamt:mcia (J~a Corlllia).--:r~.: elo Macia!; H!'l'l'din, etJ~iinrin .lí-l Cl'lI· m¡('nt~ « .. 1 n"",mut'uto de AHl1leria, sl15 L(llwz Pallll~ Rul,fado <Ir! '(:l'lIftO iro de Movlllzat'.lón nf'~lml'l¡fnl .kl ."~~!l,!.lIn!'ro }.l.. ('" . ,. h tI'.) ~t dílMOVfI!. zíte!(m UI'llhnl'olltal dl'la JI"(';l'UM n,'~¡mHtl {Ir' :-:anidad ~llll!ar 
u" .. \.fHltlllluIl.ItCtn . ,,,ün ~('"tlS 'in.- f"'l'f" l' .. ,,', f • 1 l' A t -. '11-" t·· nl'tm-"fo" l~ltulillO Jim(\m'zGlHt¡)ll.l'l'O, pnisll.no. ;"'" ~!"hlhí {, l. ,.~utJtIl!H: l:-fíW (.' .., N., ••.• ,~ 
11<1 Cflouumdl1fleln (M'HIt'ld) -lo'u,u'to l.t R,#. Rt",h'm l\flht,tl. . :111 ("om.wdnullln. ~~f.hh id). = ,\!lA!. 
Ls.vld OrUz, soldado dí} ¡ti: Agl'U~n..1 ~~}'l ~:omn!ld¡~t:I:¡:t. (Jnl'n).»,Jol'\¡' ,},(¡O M~d)'ld <11' la 1>l1lin, :la~)l~~~~J. _,~. .' ~lón M1xtade Encuntlmm1cuto mi- ,pe? Mal1.hlu:, l;o!d.uJo dI' 1ft Hr,..lón _~1 ,Comnnd:wcln ,Mal.I, .. I).- -• .th,t 
:maro 1. 1 A~~IlIL 4f~t ¡¡;:;trc'cho. i~l. (;Ofll'fO,' . dol' Mn'¡¡rld F~I·tuiUd .. 7.. cahu ,~!I~I, {;.t',n. 
1.- :Móvil (Mnürld) -Fl'o.ncisco La..! Mil {.OnlnlHfnncIu e(;6!'dobu¡.-JUtl.ll tl'O de llI'Clut:UIlhH1to y~tO"Hl~,h.WIt 
tfuenro 1.nCue.nte, pa.lsnno: L?~ez 9íU't:mo: -paisano.. • de In 2." nllg¡{m ,A(')'N: MI ~:::trí:f.:l,¡~' 
611 C;clllUtwla.ncla (Valto.dolid).-Mi. ,l:.,lf.om.uldUn?ln (;f,u-reta). ,- J~~!l 3.1\ Móvil I(RnlCll:o~,~).,~ JI.I1:",I\':w 
guel 1,amtHh'id l\futloz, cal'o de la zo- López Hl'rllández, SO !d¡,¡(Jo. <ifl Hr,.I- MnldonauoPra«n, l?'l,d.ldr¡ (l. I (:1 U1H) 
'na. Mar1tlma. del ,Estroo11o de Carta.. miento -di) Intcmtt'ría Mlxti) ¡!\f¡tllol'ca J ~el Ct'nt¡'o de Movll!zación n,'gnnclle gcn~ < n(¡nHlfO 13. tal .r1.l
'
1 U(!~imiQnto dI' J\l'tíllt'l'i:t. Anti.-
GSll' Comrul{lanein(J .. 1l. COl'Uf1a).-José :1'Z11 ComandancIa (Mu.rela). - J'mm aÓI'I'!t f!11m. '72. 
[,amas Costoya ,pa.isana; I,ÓlCH'Z ¡.Iza, sol<ludo <lvl Al'l'(Í{lrnmo ~il Comnn<laucin (Gl'alHUia). - ¡,nj¡;; :~11 C:omandu;tela (Vah'ne111}.-JoSÓ MiUto.l'.de AI·cantarillo.. MaMomt.¡Jo Alc(m:al', .aaho d·¡;,l Cl'ntro 
¡,amelas Hidalgo, paisano. 231 (,om:mdan-cia (Córdoba).-Jllan do 'Mov1l!zaelón n~glmNlIal ,In la ZíJ-
4t?1 {)omn.ndano!a (Tn,I'[·a,gono.).-J'o· UJlj)QZ Martín, -cabo de,! Rf!gimi&nto na Marítima dcd E¡¡tl'echo. 
sé L!tl'a paisnnOo. dI' Jnfnntlll~fa Mgel núm. 27. 3.a.,Móvll.(Uarcf'lonn.).·-Antnuio Mlm· 
fl21 Coma l.flCia. tBadajóz,).-,lult(¡. ~M~ (!omandllUclll ,(Ceutn).-jum¡ r,(I· Ztlll(Lro 1\>!llIl'tíncz, solüt¡,do del {;¡mtro 
nio ¡,arios Gnt'mncho so1dndo .de! pez Marf.ítH!z" soldndo >del GrU1po de dn Movillzacióll Ilflgluwlltwl 1I1ílll. lA. 
e, M. R. (101 \Reglmiinto da, lnin.n- ¡"uN'zas lto¡¡gulul'o$ Tl'tulÍ.f1 nt1m. lI.. Barcelonfi. 
toX'ítt. Gt'fUHllln. ,mhn. 34. 2m ,CotnalHlallcla {Grlllllllfla).-Juan 1!t.1i Comandancia ~AIln¡>l'fn).-:1Snrl~ 
201 'Comu.udn'nola (Granoon).-.Fran- ¡,(¡¡pez Pél'(lz. soJ'f!¡¡,ílo .dn! <:. ,M. n, del qUfl¡ Mnn:muo NIWat·¡,O, {l(¡bo $lígundo 
{lison LustrG Mo:rtínez, pn1sano. n¡..glm!ruto <1(~ Ál'tlllo!'fn. Mun. 1<l. de "la Zona Mnl'.ítlma .¡}¡¡lES'tl'flfl.ho. 
:tH Comandn.rHl1:L (C:1.dh:).-José Laz . 8211 CoTtHmdau{}!n. (Mm'cirt). - Juan 1~1 >t:mnandnn{lla(M(tln.¡.\'It). - Jo:<u 
AI'U;gófl, so1tlado .do' In. ZOlH.í Mu.í'itltnn l,ópez Segura, >cabo de· 1ft Subln&[}(~- Mnt1.!ts Avislml, ,pfLli'irt.:!lo. 
,del .Estl'!l{}ho. clón de In 1,<'gJón de Lego.nés. >251C'..ornill1'dauc!u {lMólagal.-Mnllll~1 
~1 Comandn.uoio. (l'l1l.{lajo2).-1"rtm. 2.~2 {.):OUlllll.fl:uwla '(;)nl)u) - Mnlluj'l Marfil ,Gonz(tl(~:r" ettlJO dn ·la Zona dp 
'C1R{Jü Leal. Mallías. cabo, de lu Coman. rJÓ'11CZ, ROTWtll'O, $oldtt<IO <le ht Zona .I\o-clutumien:to yMcyvlI!zaclóll m'tme· 
dU1W)ft M11ifar(!r\ Mal'IIHL .¡{tl Huelvu. <le' llcoluta.miunto y Moviliza-elón mi- 1'0 92, 
flil 'Go,¡nlmdulJot}Ítt (,Sulmun.llCJl1). - mero 94... . 001 Coma.ndancia QOvÍtldo) ... ~ Jos(' 
:f11lm t.l'dullllHl. Hl'pnó'ndez, '1)¡¡isuno. 2,'U(;uIDun>tlnnClo. (lGól'odobu). ~~ Mtt· MtH'cofi. OOllZllileZl dé, la 1.. H. Y 1M, ¡¡¡'¡-
S.lio MilvH /flU¡',CIl!OM).-..ao'i'll.tHíls{lo fiuat :U~IWZ I\.t1l1110, lpuisnno. llwro 77, soMooo. 
t.dm l\!ll'p,tlnho do1 ltn¡,¡itnltmto MIx- :122 Gtltllll.ndanMa CA41JUlCett». -l}¡it. 'il:!2 eórnandunctu {J¡¡Útl}. ~c AlItoulo 
to de Al'tUlfll'ia nt\m. ,,/, ruÓIl t.(~Jl(~Z A1'tHHt, IIMttado dI' In UMH Murfll dM :Pernl, $ol(!¡N.ll1 411 ltt Ztrtla 
~1.t Ctltntmdutlutn. (S\lvU1n).-l",rnn- Áél'cft dI' lOK If¡htllOl!. dG lle-u!Uto.ml"fit,fl y MlwHl~¡¡ü16n fl\'t-
{l!S()O l,ltllU'('!l t::1l.t1l{lOí!, ,CUil:lO -dI) 1¡¡, Mil.- '1l'!. {:rlnUWdnlHiln (MI\ilt'ld) .... ;tUIJ.l1 mero \M.. f 
1{tll'1.l\ n(~¡·d(}!llll dl\ 111 i.1l Hegíón Aé.LOt'f1flll,O Nl'í111'lI" i(}uhn ~li'lu¡(wo dí' In ~3tt:mt1ll.llda!1.(}ífi ,({'(jnlo1'IIt). _. Mlt· 
n'¡~ (Hmm ,(In 'l'tlihIMn). AmHll~mlrl d'll Al'UllIH'Jn ~{¡l VW'lH\t1;!'t'Ut. nlJ.~1 ¡Mnl'ttl i"\(tINllH'z, 'jHtÍl-WI10. 
'Ü~,l C:oHuwtlnlHlltt (KftlnmllMI1.). - 2:~:b C;omtU1>(!ttll{\!n "Jflén)rl'I)~h'o Lo- 1'1l (!t1l!1IHHlíW(lllt {MIM{¡'ld).-I¡'f'fUl-
V!{\j',(jJ'lllo L(lllll.t" !.óTl(\I1I, ~Oldu,.dCl <lr.l rlt(1 ()'C1HIU, soldtH{(j ~l" ll~ Zonn d(~ ,ctj!{l() tM¡1!'nwl HIH1I11l,naolm [lI'ltw 1 !'O 
<:. M. )H. ,al} ·lft J'i,ro.&ma Itoglonal ,de. llecluMnnlllllto y M(wU!7.!w!(¡n ttt'urw .. del C. iM. OC\, '(11,1 Jl('glml'onto de In-
~('HII'¡¡tHl mhil. "l. 1'0 94. tuntel'ín, I,,(',ón nt\m, 38. 
I!l<l r:ornalldunt:tu '(Sov1l1o,).-DiGg"o Zll Comandancia {Sevilla) • ...JGGrmán . 26Z (~ornan<la.noio, I(MeJilla). - F1'8.n-
14olmto ~ulgllero, lH\.isano. Lazo. GI).1'o1u., Ipa.lso.no.61!l'ilo MI11'qués 1,6Ipe~, ,caho(il\ la Soo' 
'2~,1 CClmanduuoia (Budajoz).-r.Uis W. {':,omandunola <narlajo7.},~P¡¡J)10 ci6n. >de iMo~llizuclón de' :I\1(11111a. 
¡,obato 1'o1'v1000 •. ¡paisano. Lozano Aljenjo, ca·ba primero del Ce!l- '001 'Gomandnnoin (Gt'ltllooa), ~-. Ml· 
D', ,{J, l1üm, 41 Stil 
--~_.~.--~~.~,~----_._------,,,,,,":,,,,"-------:-------------
~Ul'l M¡ll'qu.}z Ferníindez, sol<la<lo <lel miliano Martín Aiartín, ~abo <lel Cen-i31Comand,:).noia (Zaragoza).-.JosQ 
Centro «e lIovilización Regimíintal (lpl tro de Movilización Regimenttrl del ~Ima Lafoz, paisUJlD . 
Regimit'uto <le Infantería Palma lIÚ- Regimiento de Intanterin. Inmemorial 2;>1 COInandl1l1cia (Málaga). - J'uan 
mero l¡,7. número 1, Mérida fIueto, cabo primero del e,m-
313 Comnndancia!Baleare,,)-A(frHin ~ Comandancia (Gijón). -.\Ug<:ll ü·o de Movilización y Reclutami.ento 
1\Iartín Pablo, ,paisano. Martinez Garcia, solda(fo d~ la _ Zona dd Rl'gimii'nto di! Infantería .~ragón 
6~1 Comandancia (Salam:.mca).- de Reclutamiento y l\IoviUzaci6n ml- mimE'!'o 17, 
Ambrosio Martín Villasel1or, ,paisano. mero 71. 612 Comandancia (León).-J'osé Me-
2M ,Comandancia (Cádiz).-Antonio 641' Comandancia {La Coruña).--..l\.n- rino Fernández, cabo del Ala l\Uxt~ 
¡p..furt.fn Lubl'ador, ~paisuno, _ tonio Martínez Cnstro, ;paisano. númeJ.'o 46 de. la Zona Aérea de Cana,. 
.25;1 Comandancia ~fálaga}.-Basilio ·2-62 Comandancia <Almería) . .......{;ris¡f¡ó. rias. 
A1artín González, paisano. ba1 Martínez Mart.ínez, ;puisano. 111 Comandancia (:l\Iadrd).-.José Me-
111 Comandaneiatlladrid).--C:ll'los 23'"~ Comandancia (laén).-Dionisio l'ino i\Iul1oz, cabo primero del Regi-
~fartín Rico, soldado del C. ilL R. del Marlínez Flores, ¡paisano. l. miento Mixto de Ingenieros núme-
Regimiento de Infantería Toledo nú- ,2~1 Com,:ndancia JBadajOz1. ___ Joa-Iro 1. • -
mi'ro 31). " • qmn Martmez PereIra, soldado del I 261 Comandancia (Grana.da).-J'uan 
6~ Comandancia (zamora).-lDavid Csntro de M.ovHización y Reclutamien- l'lasaEspsridón; soldado del C.M. R. 
Martín Rodríguez, soldado del Grmpo to de la Agrupu-ción ·:\elixta de Encua- del Regimiento de Infantería Córdoba 
de Intendencia de la COmandancia. dramienfo núm. 2. ¡ níimero lO. 
General d-eCeuta. r 412 Comandancia ~~anl'esa)."::" Joa- 611 Comandancia (Valladolidl.-Ani-
321. Comandancia '(Murcl.a).-Fl'an- quínMal'tínez Sá~chez.paisano. -eeto Miguel Gutiérrez, -cabo ,primero-
-cisco :M:al't.~~ez Ballester, C~b.o de la 231 Comandancia {Córdoba}. -José d:1 R,egimiento de Caballería Fume-
Escuela MIlItar de ParacaIdIstas de Martínez Bueno, paisano. SlO ,numo 12, 
Alcantarilla. $2 Comandancia (Almeria).-Juan 331 Comandn.ncia {CasteUón).-Vi-
261 Coman<lancia(Granada),-Fran- Martinez Diaz, cabo -de la Zona de centí' :\nrnlles Ba:%an, g;¡aisano. 
cisco Martín EspInosa, soidado dl'l Re-clutamiento y Movilización núme- 3:.11 Comandancia. (Murc!a),-Angel 
Centro de Movilización· Rl'gimental del ro 93. !\fi¡'í>te Rollorquez, cabo de la. Unidad 
Grupo Rl'gional de Sanidad :vnmal' 252- Comandancia I>Melilla), -juan d& .Equitación y Remonta. (!\i!'lH1a). 
número 9. Mal'tinez Garrido soUiado de la Sec- 1'.1 C(}llmndancio. (Tol(ldo}.-Feman-~1 Comandancia ,(Sevma).~I:I'lH1· cióo d¡>. MovlTiza~ión di' ,,,{,,tilla do MnlN'o l.Ólléz, soldado d{ll C. M. R. 
oisco MUl'tIn SñMhez, sold:ulo d,> in ~ Comandancia. (i\lml:ria).--Jull.u (11'1 .nt~:;iml(,l!to. (1.1" l,n!o.ntl'l'íll. lnme-
Mayoría (1t'l ,·AJa n(mt 21 d{\ la DaSé M:H'tfnt'z Navarro paisano, mnl'lul dél n .. y Hum. 1. 
AC'I'(!!l. M !\'[(-lI'llf!., 8l?villa. :; 253 comandancia. (Ceuta)-Juan Mar. .:J-H Cum:mdtUtciíl (Mtll'cia).-Atlr~ 
tWl !:omandnneia.{SllInmnflca),-I'A'- tl!l¡>z Segado, cnbo del ,C. l'tt, R. de t~ll ~fOlil1;í.H~II:era. sOlduílQ del 'l'rt'· 
.nao!o Mnrtin maz, cn.boprhUl'l'O dt'l lu Zonn dI' 'Movllizaclón de In eo- mO hrun CU,!}¡tulI, 1 de La. Lt'glón. 
Contro de Mov!llzMlón R~lgim'l1lul dI'. lllnndaneit1. (lpfI(!!'1l1 di} eNlfa, 2:11 ÜHIHUHlnlleia. (G6¡'iloba),-1;'ull!lt> 
11a ,i';./,n'\¡,t1I1ul(m Mixta de f:ncnadra'¡ 11:t <:mwlllduncla. ,{CUi'nr.a).-;rnlli'Ln :\Iolltaií() Mí'sones, <:''1bo íprlmero del 
mlrllto núm. 7, Mnl'Ullí'Z P(>l'ez, solda<1o (fu! Grupo UI'<l'imipntfJ de IuCantl'ríl.1, la Reina mi. 
231 Com:Uld:Hlclll.ff:ót'(lolJa).~;;.Jnvh~1' RegIonal de Sanidad Militar núm. l./Jlu'm t. 
Mnl'f,ftl Jalmt', Ipn!¡';lmn. . . :l;~l {:nm:tndtUlcin «;a¡;tt~lI(m).-.Luis í.!lil Gom:uldul'Illia (íil"llt1a.da).-Jnima 
111 'C:omnndnncla (.Madt'I1l),-J,'!-'II'; Mal'tÍfH'z t·'U(}1'to!l,puisuno. :\fí¡uh's Hum. cabo 41('1 e. M. R. de 
M~l'tfll. Bu.:·I·allco',,1)a¡slln~. ..1 6~1 Com~lIdan(l¡u (La GOl'mia).-Ma- la;!." I¿!'gi6n A(iI'Hn. 
!b32. COlIl.lIIdUIWht, ~LO¡.fl 0!1o).-JI'5-Ull nuel Mal'tmez M:wl'h'as, s-()o'~ladfl del 312 Comandmlcia (AUc.ante).-Anto-
Martm Mah';tl~rra, 'palS¡mO, , !:eufl'o 11(" 'Movillz(l(lj6n Rf'¡.rimental de nin !\ItH\tf'¡'(1 Gnma¡'rmn, ln1isnno, 
15~comandílncla(J,us- PaJmns),-J'~- : la (;oInnn{!ancla MUltar de Marina. I n4:2 enmarlda'neia (Lugo).-Antonio 
séM:u'tin Acostn, soldado de la Bn- Ln Cormia. j !\-fOllh'Il'Oí-\o Villar, eo.bo primero dal 
gada. PaffHlairllsta del Grupo dí} Al'tl"¡ 1!f11 COlllfltltJf11wia «(lmlH1da). _ Ma- ¡ R-Ilgimil!flto dI} lntant!!!'in. Mé!'ido. 11(1· 
lle~la. Ma~l'!d. 'mwl l\:1¡ufns Mnmmno, (~;tbo d(~l C('n- I me;'o 4~. 
10'1 Com,\ndnnclll. I(Tenerlre). - Josó tm (1(' !\iuvil!zacfón 11 lll!clutami('nto I ~.l'! COlllanclnna1a (í-,<'lS Palmlls).-
lMal't[ll" (;(¡I·{l(,TIel'ó. , 'PaH¡(lno ! <1ü1 ürupr> UI'¡.¡iOUfll <1(~ Iutlll1dí'llCia !f¡¡dol'o ~!I).lItl·í;o(l,()(ja Martín, soldado 
221 CmuumtanClfl. (Bada.loz). - Jo,,(- , mímf'l'() !l. dA HJ gllU1!.lItO de lllfallterla. CUila.-
Martín l"lJl'llñIHll!z, soldado .el!'l Cf'll'! 1:,1 (:lIl1lanilalltlla (,l'p.!H'l'lfr).-Roul1r. l'io.s ní/m. ÜO. 
tro dI' Mnv!UzMlón Rr¡.tlm(>ntal del to Marrl'ro Flores; cabo dG la Co-mpa- ::;¡2· COHHl.fHJaue!a. (MelUla).-Al1to-
Grupo Rl'¡.rlcmal {le l'ntl1ndenr,1o. mim!> 1 iHa. Rllglonal .ele 'Tl'tmsmI5ion~5 del nio 'Montoyu Murt.í, puisano. 
1'0,2. Sl'vi11a. I H gimhmto Mixto dí', C.¡wal'ins. 312 Coma.ndall<lia (Alicante). - Mn.· 
5~1 CfJtlHm«:uwio. (BllJ'¡.(l~). - Junll 252 C(mlUtl-dunnjr~ (Mr~1iIlí1.).":'" J'mm nun! Montoya. !\.1al't.hwz, paisuno. 
MtU't-i1l P¡'I't'Z,' {tallO d(~ AI',t!llul'la. oUil M.ala 1.6111'1., <tUbo ~IIJ lo. Sf'cniún da 1t~ GmlHltldancia (MadJ:id).-;!le41ro 
Campalla núm. 23. Vltol'ia. MnvilizaeUIIl dI' Mf'lJl1a. M(¡¡'(~ M,'IHlm:a, ,paisíUw. 
3'!.'t 'Gumall>!lllllcia '(AJ'l)(l>cete). -.losó 211 Com:tIH.lau{!l/L (:-;,'vil1u.).-Indo.l.¡¡.. :J.t' Móvil (B:UGíllolla).-Josó Mor(~l<1<S 
Mnrtfnez A'PUl'irliO, 50Ma~lo 41(~l fhu· clo Mntos Lima, puisano. ~;(llvtHl(Jl', ,pailiullo. 
po dl~ ¡'u','l'za¡; n(j!5Ulaol'(]& ,!le Infante· !?':!2C:(I-mnnl~l:wc¡u (·(;:l¡:{'res).-Gel'va- :l:?1 C(llílmHittfH;Ía. (MIl1'cla,),-Sa.lvll. 
rín M~lI1!tí mIm, 2. I{!O Mf!J!a¡:¡. MU!i(Jz, 211.tisittlo. d(1l' MtH'a[¡'5 {túI!tnz, lioldtulo d·(l la 
:112 {:nnmlldancltt ~Ma,(ll'i<l). -~ Jmm IW2 {:OrtlfltHlallclu (Alm!'t'in), -- J'OI¡¡~ A¡!uflemltL Ul!llcl'ul del Aire SU!n J'a,.. 
Mart.ÍllI¡1,. JlmlHlI'li, M'J:¡u dí'l {1I'U'!ln <tI; \ M;'(Ptwilla Gil, soldado de la Caj.u. d~ ,,11'1', 
Artillt'l'ín f1 Lumu núm, l}1, lltN:lutn.;; m'lm. 921. . 641 C:omaudancia (f..u. Coruila).-Ju. 
M:j; G!Jl!IltlHlttrw¡,tl.. I(Bl1hao)."~ JU'l1r> I lHz CouHl1Iiltmcln. (AIg'f1c j r a. 8) • - sé MoratH{I'll'ü Qullltu.ntL, ¡HLiBano, 
M/u'tü¡ LttlHJl4o, Mbo del Ht)gllllÍl'fltU. f';'¡hlttl'r!n Mi'jltHI Villa, 8Oltlu.do del O:it COlnallflanolu tGljólI),-<Josú Mol'-
d.e Z¡¡Jfl(\{lo!,(~í-I m'tm. 7. ~ltlutlHtHlm. • ¡ f:" M. H. dl~J U\'gjmt~nto de Artl11el'fo. gad(~ L/111Hl, ou})o dd r., U. :1\f. ¡¡(¡mi" 
~2i t!tJttHuHltuw!n (C:t1tll'I'!JS). ~ t,IUí-I' !!tum'r!) 42. 1'0 77. 
Mu.l'tfu Btll'IIII:;!l'O, 8lH«adñ d!'l !:I'llt.l'O I lU C:11!I~IL1\l!ll!ncltl.. (Mu.¡;!l'ld)}. -JOllo 11:1 l:o!liuIHh¡lItliu (M:ttt1'Íd).~(;rtrl011 
do Movilllll~t\I{)1I UI1~ltl!IJltÜt! (H UI'" i M!"ntHlI1 "¡¡I'nla, cubo d!'l HOg'lmINlf.o, Mn¡'lll!'s ~Ll-\ llL l'rt:t., -'1üJ¡lll;111 al'¡ (¡I'II_ 
glm!f\ut.n dt~ A¡'UI1('rt-a Lln t;am¡l(Uln. HIlo; ¡ti' lll'fuutt1t'ln. M("Co,nlzll..¡;J1l. Un,r:l·HlllJ mI' tI'(} th~ Mllvllllt,!tt\!(m y Ht:nlul-lUull111in 
nl,(,j'() l!l, (k·tufo, ' '" 1 HWI'(j [irí, dlj Ilt UIU,",' M't'l't~ dI! At'nlllll1. (Umlla.. 
fl22 '(!OínttlHlnlH11rt I(Ran 8l'tH1.fltUW).·= I ;1;1.1, C¡¡llllj;lHlIU¡.(~hL (MtH'o!U),-Mut1ns da).· 
í~1l1s MtU',Un P6-1't'll', Ipltl:·!(UlO. MI!lInrlt} f,!mu',¡>s, Jolol-d¡¡¡do ·(lel G!'U;PO li,~ CtHllllHtlnnlllo, (f.lí.H PalH1ftH),~An· 
001 {:rrrmm(litMln ,(IM(llal~a}.~Ma !lU:',¡ . Lo,gl¡;tlno XXXII, ÍUulo MON!110 (1()inlití.l;t~?', t\lí.l){) dtl lo. Zo-
Mal'Un nOSaltlfl, soldado (}H 1ft ZOlHL I 152 Gomu.ndu.nata I(Lafl Pulmu.s'¡,--Jo-. !lO AÍ\¡'lllt dl~ Cl1nUl'Jn.s, Bnsu AórN¡' d-tl 
de Ue'ulutumhm!to y iMovilizu!clóu m'l· .. sé Mendoztl Pérez, <labo de ltí Ba.nd¡o. (laudo. 
mere 00, ! ro, Para-aaldista Roger de FIo,!". [.,u.s :!:i2 Comtmr'l(l;nn¡¡~ (Jaón).-iFl'a.rltCisco 
2.22 Comandancia (COOe1'8s).-lMllxi- \ P,almas de a-ran ,Canaria. Moreno ,Casado, \paisuTlo. 
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~ Comandancia' (Lé1'ida.}.-Ma1'ino nuel Rodríguez Castro, cabClo primero 23~ Comandancia (Z;a{'n). - Isidoro 
lledolldoFaur!1. eabo de la. Academia del C. M. n. del Regimiento de Ion· Ruiz Mondejur, soldado del Z. R.\\t. 
Gen () l' a.l Básica. d& Subafi<liales, fal1tel'ia Mürida núm. 44. núnwl'o 94. 
'rrem.p. GU Comandancia (La Coru11a).-Ma. 3." 'Móvil {Barc<,lonl1).-Manuel Ruiz 
111 Comandancia (l1:oorid).- ;1056 nue-l ROd1'iguez Rodríguez, cabo del Br¡wo, ¡paisano. 
Rollo Gil, cabo prim!:'ro del Regimien- 1¡ C. ~!. R. del ~.e¡,'imiento de Mo~ili· ~jl Comandancia (ltálaga).-Miguel 
fo de 'Infantería Inmemorial mim. 1. ,. zaclOn y PráctICas de Ferrooan'lles Ruiz Gas.llar, ¡paisano. 
~1 Comandaneia (Málaga}.--Juan ¡ 3.~. Un~dl).4 tLeón}. , 221 Conw.ndaucia (Bada.joz).-Pablo 
RequenaMartín, cabo primero ··de. la . ~31 _ Comandanem. (GÓl;<loba}.-Pablo Ruiz Paredes, ,paisano . 
• Zona de Reclutamiento y Mo"mza~ RodrlbY11ez Gallardo, paisano. 431 Comandancia (Z:ll'agom).-Pe. 
ción núm. 92. SU Comandancia (La COl'uña).-Se.- dro Ruiz Pel'ez,soldado del Regi· 
1~1 Comandancia ~Ciudad Real)_- l'apio Rodríguez Cal, soldaao del Ce-n- mielltode Pontonel'ós y E&pecialida· 
:\{anuel \Reyes Valvel'de, cabo prime- ,.11'0 4e ~Iovilización y Reclutaliliento des de Inge.niel'os. 
10 de la Zona .o.e Reclutamiento y MQ-I de- la Agrupación Mixta de Encuadra- 1.'" Móvil (I\Ioorid).-Rio.ardo- Ruiz 
viUzación núm. 14. ¡ miento núm. 8. Juraba, cabo primero delCo M. R. del 
.632 COlñaudancia (orense).-&igue11 23:?' • .comandancia {laen).-Teodoro 1 R1'~~mi¿nto de ~l'tmería núm. 13 .. 
Rial Feijoo. llaisa.no. Rodl'lguez Panado, soldado de la Zo- M~ ComandancIa {Lugo).-Abel Saa-
5.@ Comandancia {Vitoria) . .,Aure-¡ na de Re;lutamiento y Movilización vedra .,paredes, .~ol~ado de la Escuela 
Uo iRivacoiba Sáez 'de Navai'rete sol- numErO 9",. Superior del Ejercito. 
dado de la. Policía :Militar 4e :J\via~ 232 Comandancia {Jaén).-Mariano <n1 Comandancia. (Se:villa}.-l\'Ial1'ueI 
(¡ión ArO'on<lillo. Román Trillo, cabo de la. Zona de Salas zar~uela, ¡paisano. 
~ Comandancia (La COl'uila).--Jo- Reclutanlielíto y Movilización núme. 3."'. Móvll (Barcelona).-José Sala-
se Rivas Rivas. 'paisano. 1',,:9*- '.. .. . maIl\!a.o.<> la ~uellte. cabo primero 
251 Comandancia {~Itílaga}.--R8;D1i- 2:~1 ComandanCia. (BadaJoz}.-·Bel1l- d:~. Z. R.-. ¡:.,~. num; 31. . 
1'0 íIUvas Bollórquez paisano. fa Romero González, soldado del Cen- ~~.1 ComandancH¡, (Ba4aJoz).-An-
2.51 Comandancia. '. (M:11aga).-Juan tro de ~f)ymzación y. Reclutamiento gel S~lWld~~·.; Ri~.a:s, S?ldtldO del .Ce~-
Woja. Sánellez, .paisano. d,.~ Reg~mlento 0111.' ArtIllería. de Cam- tr~ .. 11' ?10:",lhZaUHnl :y. Rec~utamU!llto 
.2lS Comandancia. (Algeciras).-losé lJal~a ~mn. 42... <1;'1.. Reg~mwuJo d .. Artillería de Cam· 
Ríos Cánovas. soldado delCo M. R. I . ~61 C.onUl.udanClIl {6ranada).-iFra.n- i).~l~a l1?m., 42..... ., _ 
d(11 !RegImiento Mixto de Al·tille-ría m't. CISCO Romero Rivus. soldado del Cen.'l'~~ ~,Om(1l1dtIflLlll: (Albact'te).-:Sosé " 
mero 5 tro de Mov1Hznclón de Ucclutumiento Salmelón Go-pete, cabo dlel nat~lllón 
, : . " • dI' lo. 2." Ht'gl(lll Acrea.. M,i~to ?I' 11l~e.lliel'os de la. Bí'ipac . 
. '¡¡1~1 '~Ol· n:~llldnn(lju. tI~n Comnn).-NI· 612 Comn}lttlLtwia (I.l'ón).-Frnncls. ~.11 Com!llld.nncla (C~:dOhñ).-el'an. 
eO .. 5 '" JI ... ,(}te~~, ~o del ~: ~.~. (10 HOIDí.'l'O HOOl'ígUi~Z. <:nllo de la Zo- cisco . SlI.man!ego ·Qlhz;, onbo del ~.ol~ldtl.nCia IMllit:n dR MnlIll.\, [,,1 na. Marítima del Cnntt'tb¡'ieo. HI';.rlmwlltn dí.' Al.'tlllt'rín. m\m. 4,2. 
01' a.. ., ,. ~1 ConttUldaMla. (i3Ml.l.joz}.-:Su:l.n 152. C0n.l~!ldl.l.nclll (Lu... llu.lmlls).-
.111 Comandancia. (Mndritl,.-Fran. Hom<,ro H!¡;('!() 'llll.isa.no A:¡ftmlo 51111<lhez Ló!Wz, palsa.no. 
C!5CO '.Rodrigo .Mnga.r1íi~,CabO del tll COllla;uiau<lÚl. ISt'Vll1a.).-A.lltO- ~1. :Conmlld1!l.ncla (Grannda}.-Anto. ('í M. R. t&l Grupo Regional d& Sa,. n10 nosa. lWcu¡>rdn vaIsano lIin Htt!wlH'z nOlm~1'o, sold!lldo dl'l Ceno 
n dad. ~ll tar, Madrid. '. :1:¡t {~oma.lId(m~I.a· (laén) • ...:crlstóbal. Un dI' Mov!llzuclón y R<lclutamie-nto 
.111Cum~mfl:mcfu. (lMu.drld).- ~osé ROSa. Hidalgo, soldado de lo. Zona (1(, ¡ da la. 2." Reglón Aére-a. 
!ltodr!go Mll.garltio, soldado de.l {;en- Huuluto.mlcnto y Movl1i7.ación núme. 3.6 M ó v 1.1 {Bal'eelona).-..-\ntonio 
tI'o do McwUizncióll Y' Reclutamiento ¡'\} !ll. S:'tl1{~hez Stl!dallu, soldado del Regi. 
del Grupo Ueglonal d~ Sanidad Mili· 211 eomlllndo.nclt\ (Sev1l1a).-Fran. miNlto .aí) Zapadores de la Reserva 
hU:: Madrl~.. , cisco dt! la Rosa. OU111'rl'1'O, ;laisano. {l~nt;.l'tl.~, ~.Illama~ca. . .. , 
u.ti Cmnalldanc!n (P(}utevedra). - 232 Comand.ancla(lurn).-J'UlJ.¡u :1\0. ;111 (,.opmudanCla tValencia¡.-Be.r. 
Antonio Rodríguez Guerrero, {¡abo <le sUdo E51)l'ibano paisano. !Umlo ;;:anchez ·More.no, ,paisano. 
da Zono. de ~(llutamiento· y .Mcwill. .;) , . • 6~1 ,(;omo.udancia. (Salamanca).-
zucJ(m núm S" . ~ Comandancia, (Alm¡wfa).-J(trego. l~tmnín Sáncllez Garc1a soldadode1 
. ..,. 1'10 Hozas Martinez, soldado de- la Zo- e M 'l1 del R i i t' de· Z pa), 
t3:lt:omandane1a (Jaén).-Állltonio !lO d-o Hcelutamiento Y' Movilización .• "'. 1; '(1'~ • • egGtrl en 01 1.:'. " a ~?" nodríguí.'>z HurtOldo, cabo primero dol mlmero 9:1. rc~ .... o .a 'nesetva, Gw:;a, ",tl..a~lanaa. 
R!lgi·miento de 1nfanter1a 'Córdo·ba nú- 621 Comandancia (Snl.arno:nea).-J'o. "'~. (,omall~a:H.1a (Cá:dlZ) __ Fernan-
1m'l'O ,10, Granada. síÍ lluano- SllIfitos soMooo dIC. t o ~lo 5uncllez b:aloz, <ca.b?, primero de la· 
:n1 'Coma.ndancia (Valenela) :Vi{¡ . 1 '.. • e .en r Zona Aérea .de Ganarlas. 
trl/'io l{O{il'ígUIlZ Ordóf1&z, aisá;;;;. • .t~O l!í1C u;a~llit'.11:0 y MovIlIzación de 2,;1 {;OllllllHll,mcia. {Málaga).-m'rt\lll-
f1'1 C /t f (L ó )p 't é J,}. 1. W'gloll Aérc.a.. cisco Hduohcz 'l1uÍz cfl¡bo deJ. C-Gntl'o )" oman .. anc a. e n ,-"os. IRa- 251 comn:ndancia (MtUaga) .... r..ran· . '1 
tlríguez Vlll(l{L!'cel. >c;abo del Destrue- ChiflO Hublalt;S LÓpOlr., ¡pll.i5.ll.no: • ~I: ~~!lViliZ~Ui6f\.~ ReclUtamiento 'de 
tOl' D. Jorge Juan, Cádiz. :v. Móvlll(Barcellolla).-I~u.ullltiUQ Bu.. 1.t",;' il~í)gl.on A(J~ea (5c;vnta). 
fj,'ll1 'ComtuHlano!a. (Pollt&ve.dra).-J'o- bio Paricio, l:lobdo.do Z. n. M. mlme- , .• ~1 ~~Ollhtr1dU!1?¡.a (BUdajOz).-HIp~. 
!;í'\ Rodrígue:r. VftzJ[lle-z, paisamo. ro 41. l:to SUll01l¡¡z R.l~llírez. soldado .~(!1 
'24'a. ;GOllmUda,IlCitt ~~lg('eiraFl).-:sosé ~3lI. Como.ndo.nil!n. (Zttl'agoz(í).-A'll'· ~Íll~' IR: d0 la. 21. Reglón MrelJ., Se-
lltHhfgne-z ¡,ozano, '"lbo primero de dtós ltulz MtWin.s, paisano. 262 tCol!l::mdancla (Alme-ria) -.Isidra 
~¡~ t.?!ü1Ht ~d() iHtHllllta'11'till'uto y Movili· .!l21 (;Olnn.lI?utlciÜ (Murcia).-Anto- Hátl-ohez MUl't1ne·z, paisano. . 
x'''c:!6U numo 22. 1I~(~ 1\111:>; Eíl'PlTl, cubo 1!l'lmero del R.P.- &.bl {!omundo.ncla (SalalnaU<la).-Jo. 
wl. C~mttn~l.al1<clQ. '(Ovj(NIO),~ ~ua:n gmliell;'o -ele· lnfulItel'ia Motorizable s6 SálJ.chl'lz Malmlar·cn, pa.isa:llo. 
R~;l fg~~í': ~~HlI1U,cab.o ,rll'l la.Ji\¡ glón Mallorca nlÍm. 13. , 322 'Comttlldancia (Albatll'lto).- José 
AUfln -t.wtul.1 ·c1!llu .Estlutlln. .tIG T!!UIB. :l21 CotW1.IHl¡VfWla (Budu.Joz).-Allto- 5t1.uchez ,MII(w, paisunn. 
llílslo1W5 dt'll Ai1'{~. nío Huir. L(t1W7., ¡¡oldool]< d·~l C. M. R. W'3 "~oma!¡.¡.lancia (Almería) -José 
íl2t CllllHlIl~t.:U1Cltt O'llLüttnIUlM.). - J!l'!. lk.:.(!1lI1'¡·,llüJ dn Artllkríu. de Ca.nt· ~¡\tH;:lHlí': iMUllUIH'41., I(l¡¡¡l}o nl'1tno~¿d(Jl 
¡¡¡un HIHIt'!¡.i'IWZ 1\1'("\,0,10, Hul'llado d~l 'IHLtilt n,l1m. 42. . HI\glt!lI(~tl!!l~l~' L'\rtlll(~t·ítl. do f!U,lO'lH).. 
e. M. H. Ih~ ¡·ti 1.11. ltt'!Wl!l A("I'~Il.. :l:n t:lJiUllfldtl.tlclu (M¡Ultgn).-All'to. na ll1'UIl. m. 
tu:!. (~(1flIlUHtIUW!1t tLUH }1uJmUA).- Hin 1111111, U¡')¡flt}l:l, lIol<!a!lo <M <:. M, n. . V~ {:O'¡¡¡¡U¡dllllí}!fl(AJI!r{+tllt'IHi),·,...¡f\lftll 
Juan uO~tl'l.glll·7, ll(wtll, HOJ.(lIl<lo t1('1 !lo.la, 2.1lI lt¡>ghm MII'N". d(J[ re~tre¡(JJ¡o. l'\¡ílWlil'}l VI4!íH¡zUt'!n., 1~I\l~íWO, 
Hq~imi(,!lt(j d'l' 'J'Ít'IU{UI'(;g, {!mmr1r!:'\ m'l.l!!1 COllHl11,¡{UIHlln. (S~j.\'ovia).-Vl(\()u. ;11.1 tifJmltHllu'IHlitt .(l'\í:Vmtl),- J'UI111 
UWI".' @. ti) lW!~, ¡.'(\I'lIulldl'l7., !\o¡~llJ¡(l(l del Pln', 8!l.l1í\lu·}l rMllH!z, stlldMu ·(In lu. ZUlla 
iH'l Cum:mdn.ur.1n, (Su.ntandn'l·).-lil.l1a qUI. y ] 1l.1I~'I·l\¡'¡ ·¡le Automovll1smo <1(1 au Hj'{~lllt.ltl1lt(J¡¡t() y Mov!1izu.lliún ml· 
Hl,ll,!íw Gth'll(t, 'IHtlH(l.110. ÍIi! 1.1\. Hogl6.11 Millt.ul'. . 111t'l'O 211. 
~!tl ClmHll¡.¡lUlWi~l. (HllviUo.).-Mu.nua} 200 GomandaXí:clo. ('Jtl.ón)<. -Eug,el1i.1J ~~1 ComulHi:Lnclo, (Mm'(lla).--'Jua!l 
Ht¡.¡hígllQ:¡; 'Ol'tiz, .pl1.:isallo. l\uLll Ag'Ullel'u" cabo ¡primero de la S(t!w1:wz ·I.m'¡ltlzo, soldado ,de la iBa-
M1 (;()mu.tldÜillcia(La COl'Uñu.).-Ma. Z. H, M, llÚm. 94-. se Aérea.lde. Alcantarilla. 
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253 Comandancia. (Ceutll).- Juan más Silva Cl'u:r., soldado dele.M. R. 313 CQm:mdanch\ {Balcal'es).-Gu!-
Sándw·z Martín, soldt1;do del 'Centro al"1 iReghnitmtode InfanterlaLa Vic- l1(wmo Tarifa. Bauza. paisano. 
<!oMoviUzación "JI Rec:luta'.lliento de lO1'ua núm. 23, Salumalléll. !¡'1;~ {;omalldancIQ, (Geronll).-Ang~l 
la Zona de MoviUzaeióll de la Co- :?al Com:mdaneia (lfti::aga).-Andrés '1'a1'l'<:1'O GOllzáltlz, paisano. 
mandane:lQ, General de Ceutll. Silvel'io Mlll'tin, cabo del C. R. M. ¡mI Comandancia {Granada).-losé 
312 Comandancia {León).-lIanuel JUl'isílleciollal de.:Marlna. SJln Far. Tejada Pl'aenna. cabo prim.ero de la 
StínellE!'z González, marinero·<te la fm- nando, Al:;'I'1l1>ac16n ~nxta de Enct1adramien~ 
gata. Astlll'ias (Vigo). ::1\1 Comandancia (Granada).-Diego lO mimo 9. 
1»1 Comandancia {La, Cormla).-An. 1 Siles Romero,callo primero del Cen- 1);1 Comandaucia (La Coruña}.-Ale-
drés Sanesteban Rodríguez, ,cabopri- ',tro (le Movilización "JI Reciutamiento ¡ jandro Tenreiro Rodríguez, cabo p1'l-
mero de! C. M. R.del Regimiento da ]1). unidad de Automovilismo de II mero del C. lM'. R. del Grupo Regional 
Mixto ds Artillería núm. 2. ¡:a 9." 1legión Militar. '1' -Il.e Stlnidad Militar núm. 8 . 
.111 Comandancia. (1\Iadr~d).-Fran-1 )l6;} Comandancia. {Almaría}.-,1uan M1 Comandancia (Bilbao).-Césal' 
cisco San Segundo Arenas, ;paisano.: SfJes Reguera, paisano. ¡ TO':Iuero- López, soldado de· la. Zona. 
112 Comandancia (Madl'!d).- ¡ose I ~1 Comandancia (L. a Cormla).-LuiS! A<,rea de' Canarias, Agrupación de 
San Segundo Corcharo, paisano. Sohrado lfato. marinero ds la Jefa- ~ TJl1idades y Servicios ¡núm. '1. ~1 Comandancia {zarag?za).-An- í tUl'a. de A.provisionamiento, del Arse_,1 5'.1 Comandancia tBilbao).-losé To-
drés Santamaria Conde, paIsano. ua!, El Ferro!. 1'0 Roorí«uez so!dado del Regimien~ 
152 Comandancia {Las Palmasj.- 2~1 Comandancia (Algeciras}.-Doo- tú de, Intlllte;'ia Zamora tnúm. 8. 
losé Santana l\firanda, paisano.. gracias Solá Carrasco, cabo de la ZO-.i ~~2, Comandancia (Jaén).-Franeisco 
2:>1 Comandancia ,p,fáJaga).- losé na <de Rootutamiento "JI MovilizaCión ~ de la Torre, -Gal'cía 'Soldado da la Zo-
Santana }¡Ial"in, paisano. número 2::? '\113. de ReclutamieIito JI Movilización 
tl.5~ Comandancia (Las Palmas}.- 31:~ C o m a n dan e i a (Baleares).- número 94,. 
ln.a.l.~ ~antanll IZql~iel'~O,. s?ldadO de.! Eduardo So!ano :-\~teql1-:l'd, sold~do I 5'!1. Comnndallc.ia. {PampIO?a).-lo. 
R{'g¡mlento de Ai'tlllerla nuro. 46. du la Zona de R, c,utanuento y !VIo- sé de la Torre AinClbul'u. paIsano. 
, 6,~~ Comandancia (Lugo}.-José Sar- vilizaciól1 núm. 101. íl::~ Comand3ucia (Zamora}.-Ma-ce~.l:: Xdra, so~dado <!e la COmp:lñía. '!,Gl GOnHHld~I1C¡a. (o. ra!l:ldtl).-lOSé.1 ml.-;l 'felolo Viceut.g., $Oldado del Regi-
RegIonal de Automóviles de la 8.& na- 80;;.1odo 7.nmom, pa.isano. miento Cazadol'(ls di} Alta Mont!uia. 
gi.ón 1\IiHhu'. .. 211 Comalld:ull1:a 1S!Cvilla).-:\famlf'1 (faUda ¡¡(un. M. Jaca. 
. $1 (;ón~anda1tcia (Ornn:\dn).-'!\ti. 8~!íS Gon~iih'z, ~o:dati? .d(' l.a ZOI1;"de ;?;U Comandullcitt (Jnén).-Pe-drctTo-
guel SIll'l'lÓn Ilerlldndez. cabo del n,'clnturmento y Movl!¡¡me:ón llUml'· ;tdall!1 Hurte. eHhº, dn Grupo de Sa-
C. M.R. dG la Zona. Marítima del 1'1) 21· !lid;u! l\tilitlu; m'lIu. li, Gra.nu.dn. 
E!>trí'cho. ~W3 COlImndancla (Al¡.rl'r:h'a:-).-Jmm '"1''' " ..l. " (J ") ·>ld' T 
.f..:u eOIl1t1ndIUlllia. (Znrag07.0),-To. Í"loltt'j'O 1.óIW7., t!aho 1'1I'IIuI'I'0 Ifl'¡ Ct>!l .. :":: ~.O!!!.Ul ... ,mlH.i n"n, .-~l ~ 10 o· 
ro/. ~ "''''''!11'' n ú"" ¡;oldlít!o del Rt>('¡. fl'liíh- :\ftlVm:r.')eíflll v 1'1' 'lllf"llllrrlf" Il d5 (.:tIMfll), soldndo dd llíí¡.:lmie.nto !tl> ""~. ,......' v, . . . . ." j. ..:' 1 ..' ... ',' l. • .. ." " iltl AIfHh'I'fu dI' Gnmpnl\n. mim, 16. 
Ul!I'lItndl\ luf,Ult~,ritt Vnlmtt Hume- Il,f i/k1~f~I;.tl!f~. di' Irr.U\tí'rI.\ Motorl';ll1 Ghlllu nuallelll. (Sl'villa).-i-";.¡lunr-r~ ,/'/1. . 1..1~;f 1:\ ,a JI,lIn::.l!!. '. '. ,lo TOI'I'\':4 ¡'\'¡'Hlíllfll~7., so!{la¡!u Eí!CUll • 
• l:U ComnlldtUlllÍll. (Ca!lMlón).-Snl. ,,\<:~ COIIHuul.IIIe,;} Cf,r!:Il.ll.-l?If'A'o. dr6!l de Al!wta y Ctmt¡'ul nimt. 3 n 
'Indo!' h\1'gUl'¡¡ !-)('guru, i'lubo dI' la. Zo- N~llano Vnlrw, I:aho d(!¡ H¡'gltlllt'll!O' 'wrn ( nn,.,falltillll H¡'vlWL • 
na do BI'I.:lutamiellto y Movi!i:r.ucl(m :'tII:'!o ¡jI! .• I\l'!lllí'rfa m'uft. :¡;!, M(lllllll.. ',.¡,,' ('¿ill:tllllam:ia'(Ja ".t;)' -Prdro de 
n(¡ulIu'o 32. :!:!1 CnmnlHlannla (UadaJoz).-JP!-llí!-l ..... ':'.: ' .. "" \. , 
"1" j' •. I'.! . 1" (tl"l'· ... r"~.) ~".I.lh ¡;;;RS't "¡t't) "'11';'111" . I,t tlllf!) J,1I1h7., solllndo del Ríl&,ti • 
• , " ,.(lm,u hll 1Il.. n ... : .. "" .-...... " •.. ".. n •• l" ,.. •• ¡ "('1 t" d" Al"11!"'!' ", c· pU'i1'" l' StH'V('t't't QIlC'tglu3, 501rlMo d(!¡ {:I!uh'o 1m eltllHUHlam\11l (PontevMra). _ m, ~,¡ " • ~,'~ '. tI! '-1. ",1: am , ..... 1 ¡-
do ,rkr.lnlami¡·ufo JI Mov1n7.I\Ci6n ,de Juan ¡';otn 1\0(111, pahmno. illtW 1(" <.11 att.lda. 
la :f.& Hngl(m A¡jrlln., ZnrngI)Z:l.. 1m c:om;ím!nm:ia (l->ahtllHHlll:t).-Fe- Hi:t GIlHmll<lUlIC!n, (J.ugO).-J (! s Ú s 
ú1J. Cmnandancia. (VaÍludolld¡. - li(llano 8tHlHít <:íl:mtlo, i1ahlano. U1l¡~ Mttl'!\lI, },Oldl1C(O de lnfú,ntel'ia. 
¡",'(lnchmo Sfil'!'aUO Posadas, f!(J,!M,no. i2íki. GmIHHlflall(:ill (Al¡¡w¡·ftt).-Ma. ;\!~:Hla IIIHH, '.14. 
2iJ.l Comanllancln, (Mlílatra) . ..,."Jesús tHnel )';outn Galllldo, f;olda{{o (¡¡JI n('gl. ,,:,1 CíJlllallllulleiu (Zlu·o,goza). __ F'rltz 
Serrano Ros, paisano.·· mipnto elíl lttfalltN'l1l C(II'I!oba. mímH, \Vd! IXaV:ll'l'll, soldado <inl Heglmle.nto 
2:U Comandancia (C6r<lr·ba).-Ma- lO lO. dn Wfnntel'!a Lu¡.¡ NavtLs m'tm. 12. 
ntH~t i-lel'j'tUHJ 01'tlz, .'\Olda<!odfl la OH CrmH1.11drmcla (Lflón),-.Om·nl'do , 4!t:! CO!flalldulIIlia (l¡ól'ida).-Mlgue.l 
A"I'Ullllcl(¡u M!xto.dl} ,Eu-cuadl'nm!en- f'luíu'(!z .'\lv:m~z, Holrtndo di' la AClt. ;t;ayas LOIHlZ, soldado (101 Heglmilluto 
to'" núm. 2. <!í·mlu. • (;U)Hl!'aJ MlIltal' dí' Zal'ag()l'~'l., Cazutlol't's do MOllta11a DU1'celn-nn. 63 
111 (;omandnncla, ,(J:i,{tul"ltl).=-'Mlj,fllC! 111 CO!ll(UH.i:uwlu (Madrid). _ Fer. lh Un'ida. 
S'I\'l'I'IUHl nOrl1'1¡'¡llf'Z, soldado ,¡1('1 Crm· nantltl f.lllf'rO 1.11.1)('Z, ,pal¡;¡¡fl(}. ¡Z:11 COllH.lllldfmclá (Málaga). - losé 
teo (jl\ Movl1l7.twWn "JI nt1Clutamiílnto . 5~2 Cmnnnrlam:hl (San ~1·lJu¡;flñfl) • .,.. Zamlll'U!H1 V1llfJg'lí.;;, cabo du 10, Zona 
d(':l Hf'glmil"uto d~ Infantería I,¡'ón Jo:<.(} 'I'aibo 'l'f/nt!ll, HUl!l~HI(J ¡¡XC(f!Nlílí Mltl'!UUHL .uvl f~St>l'ílClIO. 
m'mel'O :la. {i¡'L CHutl ng'l'flb' dI' lit ZUllll Mal'H.1. ':!W.\ Comandu,uolu. (Almerio.). - losé 
$11 Como.ntlal1cla "C!idiy'),.~:rutl.n Sil- m:t «('·1 GtLllflíbl'!o(), J>usajl's. ZtlllWI',a AgUlll'O, pallluuo, 
va. 1\(IY, paisfUlo. 1;}1 G<J!lWtlrl¡lIlCía ('I'!'lwl'lff').-lulUl Madi'ld, 2e de fl;ll:!rel'O de 1978. 
021 1(:o1ll¡uHluucltL (Sulu.mo.m:a).--To. '¡'alrwet'Q. .-Mal'tllwz, 'pai5rlutJ, 
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SECCION PE ADQUISICIONES y 
J:lARQtrlll Y TAt,t,Ji:RtilS mil VlmWUl.OH 
AlJTO!UOV1J.1\1f.1 DlIl tiA lI.' UiílutON MI-
t.tT¡\n.-CA¡'¡l~T¡Ul 
Sllbl\filfn pñhllIJIl 
IS¡~ '110m' Ni (l(WO(I!wl(\uto ~I{<Ij, ;¡'l1" 
bU(lorngfIJl(ll'nl ,(tUl1 (l,l l}lt'(¡xltllfl ¡(Hn 
!!S, n 1M HM)O IWI'It~ Kl~ 'P¡'{1(wrlt'l'Ií lt 
Iu íluhul'íta pÚhJl.m¡ di' 1.4fK) klluH (mil 
l.lIuJ.t¡'tH1II'u!.o:;) dI' e!Uttni'lIt rll'tHW~lt'lI" 
{I\ (11\1 ,ti ,,¡.rlllWI't!'· lIH flll'¡{tlll Jo:lll'í1, 
[I!i ¡nA lOtmll'H ~h',1 Jl11l'lJ1W ';1 'l'nlll'I'I'¡'¡ 
{{II Vf'IlI,(lI1!Q¡;¡ Aufmn(¡vIJI'¡'¡ {ll- JI.!. r.,1I. 
Bfi,g!(¡¡¡ Mmtul'r,t:a¡'¡l'lní\, 
ENAJENACIONES 
m !tnplwta m~1l1mo de {lsil¡ i(lilmtu.· 
¡'l'lL ('litó. vnlot'Uttll 1'11 4JU¡¡} .tH"l'H'tll;;, 
,m lmt)()¡'tll .¡il~ lCli! fJ.llUIIC!Oi! ~g n. 
l.Jlu'gó <1 al tl..flJ (H1.hmtlll'l (1, 
Cal\etllll, lÍ'S .¡in [(1)1'('1'1) dI], 111'11-+. 
N\llU. 00 
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